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La «Gaceta». d i o dis i : • die u n decreío que, de 
]\LA.ÜR1D. 30.—La «(Jaceid» <lo hoy pu- .toni.an-se e-n aeiutádo faivoipaínle o desfa-
hlica tuia Real onlen -de la Presidcm-ia vorahlo |):¡:ra. Ja¡s Gomipañías , .prds i 
resolviendo las dudas surgidas sobre el prest^iiise ia oonmb'iTLaiowtnies hqirsátikis-. 
alcance y extensión de la de 28 de nu- Le pi'fgni reí airón in- pieoModfisba® si .la 
VÍéiall>r& pasado, en cmanto a la incoan d,Í'ap.o®íidán apur eseaú •imañalna eai la 
paíibilldad de los trabajos do arquitec- •••Craceta» y d ¡¡iresildeinifce coanteisitó que 
ios ingenieros y letrados y demás pro- era lo m á s piTifeable. 
f e ü o n a l e s (ii¡e presten sus servidos.en Pidiendo un puente. 
Ayuntamientos y Diputaciones. -Unía 'Gcfmáisió.n- de vendimos 4e- Nava l -
•Real orden decíara.ndo exceptuados nniciPail de Da Matal- vis i tó en Ja Piresi-
deUreglamenlo general que establece las dismcm isfl ge.ree.rail. Nouvilas, paira pe-
«ñtórtlzaciones de personal y reducción -d'inte qoie tas iuibemoas em la cxwffitmc-
de las asignaciones de. material, en el c ióu de u n puente -soibre el .río Tajo, 
presupuesto de Estado, los servicios d.e emtre \los puetol-o® de N'avaüimwíá' y 
]a escuela nacional primaria en sus con- í luiadailupe, pue® exiisie st&hm el curso 
cepfos de personal.' material -y lo a i s. defl r ío una excendón de ocihe.reta kiiló-
Disponiendo que la celebración de rud ro* que no tiene u n sólo puente, 
oposiciones, concursos y expedición 'o oi.r lo (¡u ? Jiay m á s de setenta p u t -
jioñibrannentos para las escuelas vacan- hlos i.niooiniiunicades-, 
tes continúen verificándose en la í c r - El igeñemal NoaiváJas piroanietió inte-
;ma' que señalan los estatutos generales fnesams© en «3 admito. 
^ Magisterio de Primera Enseñanza . Dos vacantes en ios Tribunales. 
Declarando la forma cómo ha de dis- j-ja pnesantado &u¡ diimfetón e'l ins-
trümirso la cantidad do un millón qui- ^ e d o r de Tr.l'lni.i¡' -. s&ñcir Avidlón, 
| mentas mil pesetas, consignadas en los y oanm d nlmo iniapeeitor «puie h a b í a , 
.ptesupueslos. para la creación de nuc- «eñioir iG-amcía Go.ye'na, ha sido hmn-
.'^'plazas de maestros y maestras de bariado euibaecneítapio de Grac ia y J u s -
tas escuelas nacionales. twlsf, scai dos lias vacantes que hay 
Real orden del ministerio de Marina que erehrir. 
probando las baseá y programas a que Sé aniMio'-i diña coaíiiM'iiiaoió'n de rna- • 
f'm de ajustarse la convocatoiaa p a r a gústeadcis ipara •cMhrir e l idías vacantes, 
prqveer las plazas de aspirantes a in- - Expediente terminado. . 
r^tór.os de la Esouola Naval M.l i tar .En i a ' j ^ r v e , , ;. n uenera,! da hv 
Finalmente publica la «Gaceta» una Deu(día y lQj,ag0s paisiwais ae a b r i ó u n 
tóal orden del ministerio de lubtuc- e?qpeidiLS:T1|,.0 ,,m.a avtapigiüiáir i r r egu la r i -
ícíón púd ica relativa a la suspensión ^ ai h m i l imialiv,orsa;dún de 
Iffeansitoria de las escudas nacionak-s de f , ^ , ^ / 
apbos sexos y cualquier clase de escue-
las en Madrid. 
Una conferencia. 
•En 
fernció esta n n a ñ a n a el gereer 
Bk) de K¡vera ct ¡i d genefral Mairtínez 
Anido y el iseñor Calvo Sotdo, o c u p á i y il|£Z'. ^ ' ' . ^ ¿ t i r i i o diel C o n g í e s o 
dow de la retornr . d'-d r é g i m e n muña- " 
oipd. 
El Consejo de ia mañana 
T^areoe que d eiopiediernte 93 ha ter-
miiiniadi: i>, ise ñail ándiciste ^eapomisahidiid a-
dids, pnr no haberse enóoimtrado unos' 
m eJ Ministeirio de l a Guian'a con- C,,,™CÍ. y UMÍ-O® tím íaihcira se hus-
Íñe1  m a ñ a  d n al Pn- ¡ . ^ 
Eil expeid ieaite tea fefldo enta'cgaido a.l 
Una petición d^l P. S. P. 
E l seitiretaa-io geniepá d d l^iare-tidó 
A i ^ d ^ m l n Z raa^to'ííegó a la ^c'dal i ' tremado nA « e n e -
iiresádieinida d manrn tós de BsteUa. ™* Ncravdas i ina msibancm' de] profe-
i ^imedtiaitaimienitle s¿ ireu.hió e l Direc- ^ f < m , recOamando. la 
Imio. darrando i a ineuniión hasta las oftünigiatanedaá de -esta e n s e ñ a n z a y 
i ^ inodj.a mejor as onoinioas pana los catedra-
i Al "safe eigeneran P r i m u de Rivera t í c w de d u b a adgn.a tum. 
•rniaimifestó a losi peii'iodisíias que se ha- El sobernaaor de Madrid, en la Presi-
Mai aipiroibado el nuervo a-éigiimen íetrro- dencia. 
.VÍ&TÍO. . Fl tiuqu-; do 'r. íti'i.n estiuivo en la 
iAgregó que no 'padá ia darles treferen- BneeSKl-emcia ipaira eunfea-encinv con d 
cia de !os acuierdeis hasta que se pu- m a r q u é s de Eistella y coitriir> é s t e no es-
Wicaran en lo. «Garcta» y que aconsc- tab-i, In hizo con vaidcs genai^ales vo-
jíiiha eisa añedida de prnldendia e l he- (Miles del Directoirk). 
^ • 
N G T A C Ó M I C A 
A'go de !o que es el 'pro-
yecto de A d m i n i s t r a c i ó n 
loe*!. 
w Y a e s t á en poder del E i r e c i a r i o 
e l proyecto de r é g i m e n manic ipa l , 
que e s t á siendo estudiado y que 
c o n t e n d r á medidas transcenden-
tales. 
Consta de unes quinientos cin-
cuenta a r t í c u l o s , que a b a r c a l a 
totalidad de l a v ida munic ipa l . 
Se reconoce l a existencia de 
agrupaciones menores que los 
Munic ipios , como parroquias , ca-
s e r í o s , etc. 
Los Ayuntamientos no a c t u a r á n 
como hasta ahora, porque se for-
m a r á n del pleno que se r e u n i r á 
dos veces a l a ñ o y de l a c u m i s i ó n 
ejecutiva permanente que s e r á l a 
que r i j a l a v i d a munic ipa l . 
Se inst i tuyen Consejos abiertos 
en los pueblos menores de 1,000 
habitantes. 
E n los d e m á s Munic ipios , los 
Ayuntamientos se c o m p o n d r á n de 
concejales populares y corporati-
vos por partea iguales. 
L o s M u m c í y i a a j i j a r á n redactar 
s u censtitucidn munic ipa l pecu-
l i a r que h a b r á que someter a l a 
a p r o b a c i ¿ n dei Gobierno. 
L a s mujeres s e r á n electoras y 
elegibles y -para las elecciones se 
apl icai á e l s istema de l a represen-
t a c i ó n proporcional . 
Se a p l i c a r á amp lamente e l s i s -
tema de r e f e r é n d u m . 
Desaparecen los recursos guber-
nativos.; que pasan con c a r á c t e r 
gratuito a l a v i d a judic ia l . 
L o s alcaldes s e r á n elegidos por 
el Ayuntamiento en pleno y en 
n i n g ú n caso p o d r á n ser destitui-
dos por el Gobierno. 
Se suprime a los alcaldes las 
atribuciones gubernativas. 
E l i n t e r e s a n t í s i m o problema de 
las Hac iendas locales se regula 
por el proyecto que el a ñ o 1918 
r e d a c t ó el s e ñ o r G o n z á l e z Besada , 
modificado por el s e ñ o r F l ó r e z de 
L e m u s . 
Se supr imen los repartimientos. 
n c e s i ó n d e o n c e n u e v a s l í n e a s a é r e a s . - I n t e -
r e s a n t e R e a l d e c r e t o s o b r e e ! p r o b l e m a f e r r o -
v i a r i o . - O í r a s i m p o r t a n t e s n o t i c i a s . 
El- CABEZA DE FAMILIA.—¡Por fin 
El Consejo de esta tarde. 
El marqués de Bstella llegó a la 
i ' ' ! deuda, a te seis de la •tarde. 
I>iio ia tes ipetri.odiksta's que .iba a re-
und1 en segnMa al uonisejn del Dtrec-
lodo , para. eJ que estaba convocado 
m gmecnad Maidínex An ido , porque en 
i,i 'i::iir»M so habhuúa) de cuestiones 
d e Tdéfonics . ' 
A g r e g ó que -tanubién a s i s t i r í a d d i -
rediCir die Cicmi-ioos y Telógmafcs, señoir 
Tafur. 
DI.VIVKI-'S ¿'a lnaibcmae r eun ido •el I>i-
r e d o r i o sMdó 03 general Pammo de R i -
v ra par;.! f, j; i r•.-•i!;iv;ón di-.'l Mádiq-
; ' i . (on 'nbjiDÍiO de despeidi'f 'a unos 
.R'Stgiwó •modiia hora mas tarde, can-
miii/ahidio lia 'iv-unión- del) |> ' ir i -wr io . la 
q:ue- diumó iliajsta la ' í petoo j medúa de 
K:! - r . ' - i - - ^ ! * Vialíieisfptoctsa UMniíes tó 
que se iiabiam di('M|i.aciliinidio- nunneíroisns 
(.y.p;;!., Lvpiv.v, de tiráimilite, leantire olios al-
gutona tí ' 1! i,; ! ,j:d;a, pcir flo icuaJl asás-
t ió .a l a i'-iunión el istfigsiacin&fiáido de 
diiciho di^paiitein^nlo. 
Oirá ccnfereníiia. 
Antv 'S dtói wineiuziaa' el •Consejo el ge-
níeamil l - ' rk ro die Rivr i rd confarenotó con 
el .g'cfeniiaakr;- de Lug^oño-, igenaral Glil 
EJ problertra da 'as subsistencias. 
A! .a,l--andca:i.ir el d.nque de TetuAn 
la) 'Piei^idieinci'a,, •los iperiodifltas le pirc-
girr./!'.a.n.>a qtité tai! innirchan 'los asuntos 
dio: lüubctotioiriiiaa .y llis rogapan que re-
f'Uifilva. ']:i:-()initO' ©átie i.:'rofbl anua. 
Eil gcibEnnaldicir de M a d r i d anianifesitó 
epo ell niroibkania do 1^3 sul>sistencias 
€!S un 'aisunlo afl que l i a dedicado su 
mayio-r á temeión desde que coanenzó a 
aidsütáor. 
—•Han sido Ü ua!, m ^ás de labor m-
'; . i ::!aíe, ipiemo de ;ccd)ijplleijid'iade£f, que 
>sá enicoinlii-ainEi^ >anito Ha .leaiUdad son 
iiNaycires difi lo que poiedie spjponei'sig. 
iGoaicuinreai en ell iprcb'lean.a u n a ise-
tóe idis tQMcaréé que li 'ay que a'e'Siolver 
«'eil.adiai.niffn/tie. 
-Bs meicesairiioi n u alvidar, lad juzgair, 
quie Ingllaterra, p a í s que cu-anta coai 
amás iredíiOiS qjue nloíi?i&tQ",C'S, l leva u n 
a ñ o iefEijjrfeĝ idia' al, letsfauidü'O de esita cues-
tiión, <ÜM ttiíabcfr ¡pod'lidlo resoliveirlu^. . 
IES moxelaa-io, p u- niuestina iparte, 
VEiniCEir nuiniiGtrG'iia,3 i'efilfitencials, pules 
en cuaaiU) 1 intcnila al-araituir cual-
qnr'eir vairtíouilo' se tí<qpjeiza con girandes 
d^firu ii-a! Jes , 
Taniipo.a-i 'ptuied'e nlvidamse que l i a y 
!•" n-??* piacduiotores m u y r e s p é t a -
l a aits'.ivicoión «Ibsoluta die las ex-
pcfnSacSi nifi'i ;i:¡(> sello qucbranutairía, s ino 
que matainía- eil '•esiiimuilo ido produc-
Cuestiones añilarías. 
Ei nu i i'tj'i i'. ¿ja F | iSella,,. .ti-ziuni 'najdo 
éil Doii'Éfsejo de la. lú.rd>, oonfereitiiciÓ con 
fl! i •••¡••lo die l a Focuillad de Medici-
na de Madr id , 
La cir:'.ita:lón y venia do aceitas. 
Fl .¡ó me cÍ€ 'reinan ha íacil i tado una 
'"•'a • ü i n nteniendo los aenerdoV 
d-e t i Túhla Central de Abastos, relati-
^ > "• ' i • :¡-i"!aciún y venta de aceites 
" ' esta !v\.cn j-enalidades de la par-
dilla del 50 por loo del valor total de la 
méredheia l iara los casos de ocultación, 
; • - Bil páigo dé la nnilta. que fijara la 
JIMua pro>'lrxiaÍ dé Abastos. 
F u fc-'Vas las oxpr-naciones de aceUo 
se p'-adr.-i nn rótulo que digá: «Aceite de 
olivfl ( iñi 1», cualquiera qne sea su 
c]a$e,. 
La .Tuiiía de Abastos solici tará del Di-
c tério qué peiznitá temporalmente, i a 
entrada dje boja.de lata, con destino a 
envases del aceite para la exportación. 
Scncesión de lineas aé reas . 
L a "Gai-eta» dte m a ñ a n a jTubli'Ciaft'á 
u i i Real decreto otorgando a don E r a n 
c ¡ - .r M á H í u Pirarta l a conces ión para 
e-óalilécer u n a r í n o a a é r e a desde Se-
viiilla a G;ranadla; •Giranada' a Valencia 
y - n i l la a E l Rosal!. 
I J O S pireciios del pasaje seirán. 50 cén-
í i m o s por k i l ó m e t r o y los viajeros ten-
d r á n deiredho a) l levar 10 ki lo» de equi-
paje. 
O t ro aiatorizando a don L u i s Bera-
za ¡pisim cst ablieoeir ¡uina. ilinea a é r e a 
deisde Riilbao ia Zairagioaa y Biaroelona. 
E l irecminiido^ seirá: Mililhao-Vitioa-ia; V i 
tariai-Zsii'aigoza y Zaraigoiza-Baiicelona... 
Das la.r.ifas ©erán te que apiruebe 
l a Di recc ión general, teniendo la o b l i -
g a c i ó n ei! • comoeskmario do c í e c t u a r 
los ifiierviioiios de iCoinrcos peculia.res del 
Estado-. 
Lais l í n e a s qne no se pongan en ser-
vLc.io ion n n .'pilazio de seis mcises s e r á n 
ideclairadías cadluioa d, i .̂ 
Oteo concediendo a den F ra i t c i áco 
Rabio Fi .rnándeiz-, una. l í n e a a é r e a 
<pie, paif-t ¡.eindlo de San •Seb<a.st.ián, pa-
se ipor Dülibao, VLtoniiia, Burgos, Va l l a -
doQiiidii MadlrM, 'Cinda.d-Rcal. Có rdoba , 
-•"villa, Cád iz , Táuiigcir. .Oaibo Julbí y 
GamiaQ'itás, paina eimpiailnnai1 can l a l ínea 
Tolouse-Casa. Rlaaiica y empalmar e n 
f ii-ilad BieaO e n f=ai d í a con l a proyec-
i : i i i, die Madi id-Eiahioa. 
Las tarifas serán las que fije i-.-Diroc-
i ii'tn genera^, con iigualéf obligaciones 
y dececíios que las estipuladas para l a s 
< Miii osiones anteriores. 
El problema ferroviario. 
Ca «Gaceta» tarritoién' publicará el si-
guiente Real decreto: 
EXPOSICION 
«Eil" Directorio mi l i iar , oons'iderando 
q.me las cuestiones más importantes pa 
r a la vida nacional tienen relación con 
los íern varriles, ha dedicado a ésto.i 
! :Wiuval" .ati-nVión, buscando colabo-
!••'• Cues de valiosos elementos y coñ-
(li iisaiiiio en un informo las conclusio-
nes qne tiendan a resolver el problema 
en coniunto. 
Har ía suyo el Directorio, t ras ladándo-
la a nn proyecto de decreto de Ley í 
trabajo de referencia; mas comprendíen , 
do la Lnavrd;!.! pte adoptar una solucioi 
tan amplia que afecta a sectores tan 
umportaptec de la vida, jiacional, pr?. 
Qere ánt,e§ de haceílio, garantizar ai'm 
)iiás la si,lu,vi(>n quie se adopte, con 
ñVten'enic.it'ii de un c.jrganismo que 
ofrezca las mayores seguridades de 
acierto y qiíe formen parte de él todos 
los elemienlos que por tener intei'eseái 
ligados co)) el prolilema ferroviario, lo 
conocen a conciencia. 
Mas como no es posible seguir auxi--
l iando a las C o m p a ñ í a ^ con ainticipos 
<pie suponen un gran dispendio para el 
lisiado, ya no tan ju.stificado comr» 
cuando se establecaó, durante todo er 
tiempo que tarde en implantarse el 
nuevo réjíiniien que se nomibra, se pro-
pone a V. M. el medio de i r disminu-
yendo pa.ulatinamenlc ese anticipo h-is-
ta extiniíuirlo por cwniideto, en espera 
de la comnensación fpie bab rá de pro-
poa-oionar e l Consejo Supeaiior de F aravj-
!-arriles, en el que se da m á s Interven-
ción a la leureseiiiarii'.n del Estado y a 
ia de los u-auüios, relevando a los que 
constituyen anuélla de toda otra m i -
afóni a fin de que su labor sea más in -
tensa y pueda dediinr sus actividades 
al estudio que ha de encomendarse i 
dicho Centro superior, dentro del nue-
vo régimen. 
Se da t a m b i é n entrada, a l eleniento 
oibrero, eioim|piletando a s í l a repressn-
t a c i ó n die rtodas las icntidades que t ie -
n e n r e l a c i ó n din^ectai con los feinroca-
¡ :••.:.•«.—Mi-g-ud Pr imo de R ive ra y Or-
baml&M 
PARTE DISPOSITIVA 
«A iproprneisita dieü i j íresidente del D i -
redler i io- 'Mil i tar y i ele de! -Gobierno, 
vengo en idisponer l o siiguiienite: _ 
Artícuilo 1.° Se cr^ea un lOonsejo Su-
ijeiroor .feuniaviiairio pulirá r egu la r l a ins-
•\>eaeiián die l a islestüón ícnriaviiairia de 
las. lEmpresiais. E(l mcniMro de P o m e n -
to p o d r á ideíleigiar e n ell C o n s e j o l as 
atriilyuciionos que estimie oportnnas. 
Si r á pre:vi.flien;l.e dleil 'Consejo «1 sutbse-
creitario 'de Fomeintio^ y itendirá 17 voca-
les, cuya; viigenioia diurairá seis a ñ o s . 
A i t t . ' 2.° Dnralratie ed tiemipo qne 
i r a n s c u r r a (hasta l a imnlantacióDi del 
nuevo rég innen feinroiviiario' se mianten-
dirá el aüim&ntoi -deil 15 por 100 en l as 
tar i fas qne se ha¡ venado apl icando 
hasta l a 'fecha. 
A r t . 3.° El! anticipo tfieóirafcegrt^übíié 
que se conicede a liáis Emp-resas Se re-
<in -irá imensnallrrienite de modo progre-
sivo por dozavav^ páxiteis, lüalsta l a i m -
plantac i / i ) del n u -vn ró-r imen. s'n que 
d'icihias rediujocinncs li^mmongan te de 
loe ^im pilleados n obreiros de las Com-
]ia ñ ías.» 
La situación en Marruecos. 
U n o b s e q u i o a l g e n e r a l 
i o u e l m e . 
Hostilizando. 
íiíÉLILLA, 30.—AI retirarse el servicia 
de protección de l a posición de Kenítez 
el .enemigo hosti l izó dóbiilmente, sien-
do rechazado con facilidad. 
Planos íoiosráficos. 
MELILLA. 30.—Han llegado dos comi-
siones pertenecientes al depósito de la 
Ouerra, al mando del comandante de 
Estado Mayor sefior Gómez Salazar 
¡para obten-er planos fotográficos del 
territorio. 
Anuncio do llegada. 
MELIU.A, •.W.—Se anuncia para en 
breve la llegada del general Zuoía. 
El batallón de Gerona. 
MELILLA, 30.—El batal lón de Gerona 
ba relevado a h?s soldados, del Tercio 
que estahan de guarnic ión en la posición 
(le Ti/.zi-A/za. 
Un banquete a Rique'me. 
' MADRID, 30.— T,os jefes y oficiales le 
la promoción del general Riquelme, ob-
sequiarán a éste m a ñ a n a con nn ban-
quete, por su reciente ascenso. 
1' airante eü bainqu-'te le entregr-i ó a 
i d ílaiín eme per su i sennc ión 1c rcga'-i.i . . 
AÑO X I . — P A G I N A 2 
m̂amMKmmtMmmtmBwimmamminwmi» «IWIMII—w HMWWIWĈ ÍWÍ E L . R U B B U O C"- •'' ' i N J T A B R D •msH^wsi». 
SesioMfíc musjicipaies. 
AL DAR COMIENZO «retadoras» de reojo, el presidente de la 
A las seis en ininto de la tarde, co- Cojnueión de Policía señor Cortigüera, 
mienzó ayer en e-l hemiciolo ' inunioipal le haoe presente qiue hay ©n estudio 
la sesión ordinaria que corresponde ce- varios proyectos de nichos y que, la 
JeJirar a nuestro Ayuiiitamiento cada ocupación de calles para enterramien-
Siete días. "ios sólo afecta a algunas de ocho me 
En ©1 sillón de lujo se sentó "el scfior tros, de las que la -mitad se dejani.i 
Cospedal, y tíftciéndole compañía en para el t ránsi to. Y se aprueba c! dicia-
«tros sitiales los señores Pérez, del Mo- men de la Comisión, tal y- como viene 





Sotunío , Egml ip r / Amón, Valle, Vare- -«tía por el pá r roco de Santa Lucía, doi 
la, Resines, Flor Obregón, García (A.) •Sixto Cóixlova, por desperfectos ocasio-
W Barquín. ásafioe en la tcohwnbre de la iglesia. 
El 8«cr«iait« s«ñür Buse«m1an'i<'. i'x ¡''.i señor Gollantes, vuelve a la pales-
léCtura al acta de la. sesión celebrad'. 1 •• con tan hermosa oportunidad, ¿e-
tHtnnnn^nte, siendo aprobada por una- ' ndiendo ardorosamente los derechos 
•inndad. quie áSisteh al diyn© acerdote recla-
S5«fUádanhent«, al aeñor Casuso hace if^hté. 
4a la palabra, para manifestar" q';e Sé suscita la natural 
«4. Wa^lamwito da la Coaiisión de pués de • in t - 'veni r &¡ 
haíaaacla. jasado para «u aprobac ión / " : nsoro, Pj&sines, C 
ni. ••f lor gob«rnador civiJ, aún no ha • - trete y p.arquín, se 
Mi'Oti detuelto, encont rándose dicha' Co- a ¡a Alcaldía pava st'. .iorsar satisfac-
•alsión atada d« pies y manos para todo, \1pria;niente l a cuestión, 
(par «arecer de reíei-ido Reglamento. 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
En esta santa casa hemos puesto de oro y azul, con tren-
cillas de las Hiúh escogidas censuras, a ios señores españoles 
que por convicción, por intereses creados o por intereses que 
¿e p re tend ían crear se llamíaban enemigos de España y alar-
deaban de un separatismo, después de todo, de diver t idís ima 
opereta. 
Nuestros sentimientos patr iót icos no podían tolerar que se 
hablara de crear naciones dentro de España . Recordamos 
u ic mu-chas veces hemos escrito que para nosotros sería ur. 
admírabile a una cuestión personal suscitada en los periódicos. 
Esta intervención gubernativa establece una innovación 
original, que es justo poner de relieve. 
La mayor calumnia que se le puede di r ig i r a un 
es la de negarle su amor a España—lolaro está que no¡j 
riiinos a La época presente en que, por sabias y severas 
posiciones del Directorio, el separatismo vá con el 
laciquismo hacia la rciuerte—; pero hay que tener en ĉ 0-' 
que lo que ahora es insulto antes consti tuía una alaba?1' 
por la sencilla razón de que si actualmente no hay nin^l 
separatista oficial y pocos particulares, an taño eran 
las que por IIamárselo y hasta practicarlo en público legrad 
predominio político y hasta preponderancaa económica 
¡Y cómo iba a ofender a uno de estos «avisados» $ l 
se le ayudase en sus manejos! « 
Aipla.udamos al gabernador de Guipúzcoa. 
Aplaudámosle sincera y largamente, porque su imw i 
ción es pat r ió t ica y se inspira «n la justicia • ' 
R. f, 
iscusión, y des-
•Ua ¡Os señores 
uedx.], ¡Maestre, 
• terda facultai1 
^VX^OAAvvvvvvVVV\^AA/»A^VVvvvwvwvv wv AavvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvAAaaA^ 
UNA BEATIFICACION n0, c/1&bra'n en Ia v ¿ m * ciudad sa^ 
. los superiores mayores en la 
D I O S G L O R I F I C A D O E N S U S I E R V A L A ^ ^ T J ^ ^ t ñ 
so ofician de Pontifical en las ^¿¡¿l 
reservas y comuniones los cardenal 
m á s distinguidos, Gaspam, Vico, î t 
renti... 
B . T E R E S A D E L 
¡con qué solemnidad y eníusiafimo En el discurso pronunciado por Bene- Y 
dicto XV al declarar "en. a Teresita del se verif icó'su beatificación el 29 de abril 
l i bemos no omitir, qu. . ante lo sn- Niño Jesús, decía; «Leemos en las Sa- del pasado año 1923! Por una gracia es- la petición de los misioneros, y ia £a 
0T«miina rogando a la presidencia el m a r a ñ a d o de la discusión, y al pretev- gradas Letras que «.por boca de los ni- pecial ís ima de Dios 1 
épé gestione la inmediata resolución de <ler ofrecer una fórmula conciliatoria, nos se da con frecuencia gloria a Dios: cida de mis super ior 
Iwl.asunto. «üjo graciosaimente el señor Negrete: ex ore infantium et laotentium perfe- v idaré , tuve el consuelo de asistir a ella. Orden y concede—sobre lo que está dü 
(.Contesta a l señor Casuso el alcalde, —Señores, estamos' dando vueltas a cisti laudem». Y ¿quién podrá negar que Tres fueron las beatificaciones que p r : puesto en el derecho—nue se la erlij¡ 
ioanlfflstando que por cuatro veces ha la noria... Dios ha querido que sor Teresa del Ni- sen t íé , todas solemnísimas, como se ve- altares en los templos del Carmen, % 
pul ido dicho Reglamento, que al pare Palabras que obligaron signos nega- fio Jesús fuese precisamente del número nflean siempre en el Vaticano estos ac- ra del Mayor y de los Consagrado:.^ 
v«r 9« encontraba en t r ámi te s impres- rivos de cabeza en varios distinguidos de Jos llamados a dar gloria a Dios a ros lan trascendentales én la Iglesia: la es esto lo ordinario y corriente, 
•imliMes. y promete, insistir para com- concejales y que, a la «sordina», fueron pesar, de su tierna edad?... Sin duda el beatificaeion de- Belarmino (S: J.), fea*- t ra tándose de muchos siervos de I 
pJaecr a la Corporación y al capitular .celebrados. Señor, que la destinaba a vida muy co-- denal de la Santa Iglesia, cuyo sepulcro ;.Ou¿ pretende Dios con esta popultj 
%no ha formulado el ruego. SOBRE LA MESA ta quería que con suma se cosas grand í se venera en Roma, hombre* verdadera- i ldad y glorifiiCación de Teresa? El ft. 
I —A continuación da lectura el señor T>a Comisión de Policía propone no en tan breve intervalo)). p íente eminente en santidad y sabitíu- ins inúa en su discurso el corolario! 
»Mi-«tarjo a un escrito del anterior edil, c•oncede;• mó« puestos fijos en los Mer- Se cree y se oye con frecuencia que que se deduce para el pueblo fiel y nos. 
*ui#n solicita que en las p róx imas elec- oados públicos. la vida de Teresita, consumada tan en ^vv^^^^^a^^^vvvv^^^vvvv^^vvv^wvvv^^vv^^ otros i r í a m o s con gusto algún comen. 
ottones, no se habiliten, como «colegios» Se aprueba asá. breve, se deslizó, al parecer, impercep-
Mno» locales de su. propiedad, existen- OTRO LIO tiblcmente, entre las acciones más co-
tes en la calle del Doctor Madrazo. Se comienza a dar lectura a una pro- rnunes y ordinarias de la vida. Sin ne-
Pasa a la Comisión de Beneficencia, posición para epe se permitan los hor- gar esta afinnación. en lo qne tiene de 
ú EL DESPACHO ORDINARIO jillos famosos en los puestos de los cierto y verdadero, hay que convenir 
Los dictámenes presentados por ia .Mercados. en q,ue toda el!a está tejida de hechas 
Comisión de Obras, son despachados de El señor Colongues sale al paso de ía verdaderamente grandes y extraordirn-
3a forma slgniente: Oeotura y propone que no ha lugar a ríos. 
—El- conceder una parcela en el pue- deliberar. No es peqiueño n i ordinario el o- c a 
bio de Monte, a don Marcellano Casta- El señor Collantes, indignado, defien- los dos. años de edad, según afirma Pío 
nedo, queda sobre la mesa a petielV-J de calurosamente la proposición, «agre- X I en el deóreto de beatificación, des-
de un señor concejal. -^"ndo» con las miradas al señor de! pertara a la luz de la razón y quedara 
—Se autorizia a don Atí lano Ricondc -no l ia lugar» y a la presidencia. arrebatada de la belleza de la vir tud, 
para construir un grupo de casas en la Se somete por fin, a votación nomi- Muy raro y extraordinario es que des-
oálle del Sol; a don José Fernández , 3¡al lo solicitado por el primer tenien'e de la edad de tres años se conservara 
para edificar una. casa en la calle del de alcalde, y se acepta por 16 sufragios tan fiel a Dios, que no le negara nada 
Monte, y a don Santón' Ortiz. para ras- <ontra 14. ele cuanto le pidió en todo el transcurso 
l»nr un hueco en el Paseo de Pereda. COMO FINAL de su vida, como afirma ella misma en 
•úmero 29. Se lee una proposición del señor Co- la «his tor ia de un alma., o «Una rosa 
"' —Vuelve a la Copiisión-.el permit ir a V.ngues, referente a la susti tución del .deshojada». 
éon Manuel Lavín, reformar tres huo- .asfalto por otro medio de pavimenta- Buena memoria y raucha afición a Ins 
•os en la calle de Eugenio Gutiérrez, ¡ci^n a base de un firme de (emento 7 cosas santas se necesita para aprender-
adoquinado. ' se de coro, al pie de la letra, todo ei Ji-
Pasa a la Comisión de Obras, y se le- bro de la Imitación de Cristo y rara luz -yvvvvvvvvvvwvvvvvvvv^^ 
vanta la sesión. 
V I S O 
S E A D V I E R T E A LOS SE-
ÑORES SUSCRIPTORES 
QUE NO E S T E N A L CO-
R R I E N T E E N E L P A G O , 
Q U E D E S D E PRIMEROS 
D E L PROXIMO F E B R E -
RO ' S E P R O C E D E R A A 
G I R A R Á S U C A R G O 
POR L A C A N T I D A D 
Q U E A D E U D E N . 
L A A D M I N I S T R A C I O N . 
número 11. 
—S« aprueba l a dis tr ibución hecha 
«« el piso primero del edificio «Antigua 
Pescadería». 
—Los reunidos quedan enterados del 
MCporte a qtue ascienden las cuentas de 
jla semana y las corres pondi en tes a En-
•«.nche. 
— L a Comisión de Policía presenta un 
dictamen para que SP utilicen varias 
• i l l e s del oemonterio de Ciriego, desti-
ladas a enterramientos. 
tarro en favor de la Orden de la Virgin, 
de los Monasterios de clausura, del 
pí r i tu introduicido por su Madre Santal 
Teresa de Jesús en sus convento?, de] 
rmal es la m é s exacta confirmación |?. 
vida de Teresita, dé la Iglesia y sus mi-
nistros, sí no feniiéramos exceder jes 
linütéS de un sencillo articulo. 
Fr. Juan Bta. deJ Es^íritii Sanio (G. D.) 
vvva\'Vvwv\A\Awvvi^AAVxa'VvvaAvwv \ \ \\\u\ 
La cacería regia. 
E l R e y h a a b a n d o n 
D o ñ a n a . 
SEVILLA. 30—De Sanlúcar de Ram-j 
rneda anu-i-hian que el Bey, acopípM 
ñadp del infante don Alfonso y riel prin-| 
cipe don Felipe, marchó del Palacio dfl| 
Rocío, dir igiéndose al embarcadero dt| 
La Marismilla. . 
A l l i fué recibido por el comandaihH 
do Marina y los jefes y oficinles de Ci-nara penetrar en la inteligencia de las 
Sagradas Escrituras, según consta en é! ^ de mayo últ imo); la del Ves. .rabioieros. 
citado decreto de beatificación. Cual- Miguel de Garicoits, francés, fundador Monarca conversó breves moro» 
quiera no se hubiera resuelto, al pos- de una Congregación religiosa (10 del tos con ellos. 
trarse a los pies de aqu»! portento de mismo mes), y la de la Ven. Teresa del ¡r] m a r q u é s de Viana entregó al & 
sabidur ía , el Ven. Bepresentante de Klfio Jesús (29 de abril anterior). Ingá- terano una Memoria, redactada poriin» 
.Tesncristo, León X I I I a pedirle autor!- uuarrente y sin pasión he de confesar comisión de madres de soldados, soHci-
zación para ingresar, cuanto antes, en an© la que se esperaba en Roma y fuera itando él favor fiel Roy para un soldado 
el Carmelo, sin una buena dosis de de ella con verdadero carifio. la que se ^1 regiimiento de la Corona, 
r.unsulia de doce a dos, en su nuevo amor de Dios y ardientes deseos de con- celebró con inusitada pompa y verda- ,vvwvwvwv^^a^v/^^ 
. o p e z 
MEDICO 
y anfsrmtdadAS da la mujer. 
Con tan «bello» motivo, el señor Gó- riomicilio. Ramecto, 1, primara. Taléf. 7-S5. sagrarse a su servició, en la obscuridad défa as iomeración, hasta el atropell > 
mnz Collantes, que, como los gallos de 
pelea -al rer al enemigo (cuando tiene 
qu* «oontender. con el señor Cospe-
dal). ahueca Ins alias, afina el pico / 
pm» «n guardia ios espolones, arre-
meta contra la silla presidencial o t i 
fue !«. ocupa, y habla de las grandes 
defteencins que existen en la necrópo-
Jia municipal, indignándose de que, u t i -
l izándose ahora los caminos o calles 
dyl cementerio, llegue a pisarse sobra 
lee sepulturas. 
Bntiende que e? de gran urgencia el 
«igrandar el cementerio y la construc-
aió.n de ntohos, que han de dosconges-
«í,on*r notableme-nta aqmel lugar sa-
j rado. 
Varios -concejales tsianten las maui-
íastacionaa del seficr Collantas, y en 
*»nía al presidenta la diriga mirada* 
del claustro. No es de la generalidad de (sic). fué la de la simpálica Teresita. 
los hombres el estampar en el paptl Se complace Dios en esas mani íes ta-
las acciones, al parecer, m á s sencillas oiones de gloria y de car iño y la Santa 
de su vida, conquistando cón.el lo el ca- Niña sigue arrojando flores desde e.l 
r iño del mundo entero y admirando a cielo a la doliente humanidad. Salíarm s 
IMATBRROBA — P I I IUl lHA iWWCTíBtTW los mismos sabios, hasia el punto de de la beatificación de Miguel de G¿h-
coits y a las puertas del Vaticano nos 
L a cuestión internacional., 
H I T M i e H B B E l 
n i z e l o s 
g r a v i s s m o s . 
Nuevo Gmfeajador de España. 
ROMA.—El Gobierno de Ksnafia hB «• 
Qamdtft W * 1 7 da 3 a 5 
rv*** m mmtím\*< i « , 1.a—T«l. 
tfapMlltUtMt « a n a r t M , eníenrasoí^wS** con^pararia. en algumos de sus párrafos, c ils  a 
é€ ta, su^ar ? vísw ur mar tea. como alguien me decía, con fray Lu'.s dice el viceipostuJador de la causa, que 
de León. ' son varios los milagros, operados des- licitado el «placel» del Gobierno itativ 
Amada de Dios en su corta vida y que- P -ués (le la ^ t i f i c a c i ó n , que le han.ee- no, para que le represente ante el g 
rida tiernamente por los hombres^ ! , emendo oflciaJmcnte y vernos ya en nrnal el conde de la Vrñaza, ex mmm 
¿üe siendo el embeleco de cielo y tie el ?lc,a A- T*®* reaiuwiada en jul io la d¡e EiSjpa-fta en *eí VatLoaino y en Ru&a-
i r a después de su. feliz muerte. Apenas causa de f 1 canonización. El estado de Vanizelos. 
sube al cielo, le concede Dios que cuín- A las fiestas que en su honor se cele- A T E N A S . - H B I 'estado die Vemaelajei 
p-la, a manos llenas, la promesa qué h!- bran en el Monasterio de Lisieux, donde ^seisipetradio. 
zo pooo antes de morir: «Haré caer so- vrvio y exlialó su ultimo suspiro y que 
»BimWANO D E N T I S T A 
0» fe ftMaSftml aSa muMmn* (ta Ma4rte breTa"tier.ra 
CMW«*k* 44a 10 a 1 y d» 3 a 8 
J . A S E Ñ Ó H Á 
fea í ú M i % ú é a 3@ d e m m d e 1924 
A L A E D A D D E 48 A Ñ O S 
despaéi di recibir loi Sutos Saeramintos y la Beadlelóa Apostólica 
Los m é d i c o a qoie l e alisten diew 
una l luvia de rosas». Kl actualm-ente rige una de sus hermana-,, ^ f fie 1 agirá sailvainl© tondrá qu» 
perfume de esas rosas corren ' presuro- asiste el eminent ís imo cardenal Vico ^ ^ a o n i a a - Ha v i d a po l í t i ca . 
A ^ « t a 2 . - T « l « . l-S*. m los hombres, y las gracias y favo- en representación del R. Pontífice, con ^ ^ ¡ f ^ rout 
- - res se repiten con tal profus ón en el otros muchos prelados, y los superiores ' , 7 ^ ^ ^ v r,1IUUCr,, ' j 'ffos de 
mundo c i a c - , I-, ñ r o r J n m a n ble .- generales del Carmen Descalzo, que lie- ^ ' b i r e v e n ^ j e t e j a en ^as t a w í a s ^ 
aventurada en todas las partes de la van sobre sus hombros en rica urna, re- T Í ^ Í I ^ S S ^ O v Aaáa » 
tierra. Los Estados Unidos envían doce galo de los catól ico, del Brasil, valora- ^ Á ^ ^ t o l ^ T m 
grandes volúu r nes, lujosamente encua- da en cien mil fraic-os. t$R venprandos ^«-c í i ra jn . ^ ^ W J ^ . ^ - -
dernados, a cuvo frente v a n cardenales restos de la nueva beata, elevada a los ÍRÍPIRTHV —IQO ^ - M - * . i r , ' - i 4 o 
v prolados de "la Iglesia con m á s de 'har-s , como, dec a el miétih carden.. ^ ^ ' ^ ^ ^ H T dt 'ciuV el 
doscientas mi l firmas, pidiendo su ex- Vico a un ilnstro Wo del Carmelo, ñor T ^ - ^ ^ f e S o » 
nltaeión a los altares; los misioneros de 2a voz del puel-lo cristiano. S a d r ^ - t v i V - T m / ' 
Asia } Oceanía piden Á la Santa Sede A las fiestas - lebradas el ver-no na- Muerto - Mostré, 
•antes de ser beatificada, declare Pa+ro- sacio en la Cmod.-a! de Lisieiík-, arii-te i CLiERMiCXNT P E R - R \ ü i D —Ha ^ 
ni de las misiones a la pequeña To:~ tres cardenales ' de distinra;; re-ionos c,ido ea dlumje de >foiitp.ensier. 
I -olilla que empleó los poco días de su con otros veinte prelados y cuarenía 1 —-
nreciosa existencia en rogar por ellos m i l peregrinos, predicando "los oradó-
,en un humilde palomarcillo de los f u n - res más notables de Francia. ¿Qué dirá 
'ados por la gran conqniAtadora de ai preguntaba u n eí-isju-. ai subir n a o de 
mas para Dios, Teresa de Jesús. De En- ellos al pulidlo, e s a águi la de este, fra-
ropa s o n innumerables los que acuden loma? Después de «-el obra da c o n tantt» ,.,0. v. .., »v .... 
a postrarse ante su sepultura y muchos esplendor su I caf iflcación en el Vaííc'a- VEaLASCO. NÜM. lí,—tSiÁNtAW.ÍllB 
los soldados que, reconocidos a su pro-
h * « e A » « 
•ección en la sangrienta conflaeración 
europea, escriben al Pontífice de la Pa/, 
pidiéndole su; pronta beatificaición, se-
gTÍn él confiesa en el discurso que pro-
nunció, al declararla Venerable. La 
Sania Sede. ' laciéndose eco de la voz 
de Dios y la voz dé! pueblo, unidos le 
una •manera que pudiera llamarse divi-
na, para exaltar a la Ven. Teresa del 
Niño Jesús, como afirma Pío X I , dispen 
sá . en reonisitos ordinarios y a los vein-
:¡cinco años de su preciosa m/uorte y 
eirKucnta de su naclmienlo, viendo 
aún sus tres hermanas carmelitas y la 
cuarta salesa, la eleva al honor de los 
'tirares, en rmedio del anlauso y regoci-
jo universales; caso verdaderamente cx-
Puswraria de VIUDA DE BLATíCO y HofiriA.—Velnsco. C. y Rurgoa, 43.—Te- -traordinario y no visto hace muchísi-
léfonos números y S-ST.-SBRVICIO PERMANENTE. rnos años. 
(ausentes) hermano po l í t i co don T i b u r c i o Abascal , t íos , p r imos 
y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios ' n sus o m -
eiones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendr.- igar lio; •, 
a l a s T K E S d e l a tar le, desde l a casa mor tuor ia , rasco j.e fJanait-
jas, n ú m e r o 36, al si t io de costambre; favor por el cua l les v i v i r á n 
eternamente agradecidos. 
L a misa de a lma t e n d r á l u g a r hoy . a Jas OCHO de l a m a ñ a n a , 
en el convento de los Reverendos Padres l iedenioris tas . 
Santander, Bl de enero de 19-24. 
T E A T R O P E R E D A 
C O S i l P A Ü Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, j t jevcs , 31 de enero de 1924. 
Tarde: 'H las seis. 13." ú e m ^ 
¡ O c t l l a . ^ o o r a . z s ¿ ! > n i 
G R A N E X I T O D E L A C O M P A Ñ I A 
Hoclie: g las diez ? engr ío en pnnto. 
ESTRENO de la comedia en tros actos, y en prosa, o r i g i n a l de Pedro >lu' 
ñ o z Seca. i 
F T T "W" T ^ n r G R A X P T O S O É X I T O D E F . TEATRO 
• -Lrm I K F A N T A ISA B E L , D É MADR10 
ExisterDcm e 
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LoS piratas del alcohol. 
- p e n e n u n a v e r d a d e r a 
f lo ta q u e a b a s t e c e a l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
nvnRF-S-Se refiere aquí que un 
W tm aue oculta su nomibre bajo 
jndlVlau, . ' f]e «capi tán Cándluo» di-
el ? e S e "Lime House. centro de los 
ngP ^londinenses, una basta organi-
<lÍdS comercial que ha ( 
p.a lc 
e e s c u c h a m o s i a s a l u t a c i ó n q u e e 
d e A l b a d e Y a l í e s d i r i g i ó a l o s a f i 
c l o n a d o s e s p a ñ o l e s 
2 t n r bebidas alcohólicas, de contr i -
# ° a los Estados Unidos. 
S ie?e de piratas posee una venia-
flota ile barcos de pequeño tone-
de «Ar-
an ¿Gíí 
conocidos bajo el nombre ü 
del Aicohol». que maniobra.. . ... 
' " f habilidad que escapan a la vigilan-
,al ios mejores agentes de la j j r o h i -
cia.. americana. 
^ r-miiflcaciones de la organización 
.^Lstina del «Capitán Cándido», se 
fpíiden a varias regiones del nuevo 
rip] antiguo continente, y se cree que 
^ f importantísima destilería 
te de Inglaterra provisiona a 
trf iÍdl^ínin se dice, realizan marav;-
, L n^^oclos, aflrniiándose que sobre 
US!os cargamentos de alcohol, hábii-
nte disimuiados, obtienen beneflciuh 
P oscilan entre cinco y diez m i l l i -
^as esterlinas. 
X i vv\.VVVaAA'VVVVVVVVVVV\AA^A^VVVVVVVVVVAA^\'V 
Oe nuestros corresponsales. 
A N T E S D E L D I S C U R S O Var ios homtxpes de buena valuintad I.-u gl'áfli Sain' dé Coaider tós . dg la 
Xoa 'eriicanv.LiLu/nuü'S íáil SaLidmeiro, üaiH.irn.fei! sin d-'SLanisu ipaina logirar Cf-mpariía Mam su© iparedes taipizadaü 
Éréaáitie a Les Caiiup'cis ds Sp&nt, donde esta tiranisíonmaiciióii y em 'la eisitacióTi con {-íifíós (•( 'i-ocados a una. •eort-a' dis-
M&m imjl'diii'iii una estaicióm ••radióte- Qenteafl de Lcmdiree', L. 2 I , O, dand'e iíJ iicia doil muino. Él -tet-lho es tiamiibién 
Icfónioa^ rmestaio e;st;i-in.ado lOOll-alj-OTadioir e s t á n ÜÍUS oñiciiiwiis," u.ua ilegiián do me- Un teoboi fateo.,- idljspu&sto -mi .paaia mi-
y cuiltísiniio . í iñciouado don Aingel A l - cíapóginaiCais itraibaija fcisn. d'eiscaruso en tar toda J^.--- •ii:.!;:,«':;a .Ciii los •m.k-.rófo.nos. 
v-aíPéz, q^uíe fwmia en eá'.iais c^cilaimnas el dr^p^ciho dle La erton-rae correapoin- A .prisair do cu.anto «? dlbgia, conviene es'completa. 
oo(n Las 'iniciareis dfe T. S. H . , sus inte- de rc i i que soetLene, l a nuaiy-or iparte ciivtamtd'xis qíue cforta ueeanameia, es |_'08 ^uí je r ramenta ies ocupan Esperanza 
reisaníi&s 'iní^anmiaiciones. de l a cual ooinreispondie a los propie-ta- liecasairla, •pules antes lais pn'rvd'es te- BEiíLlÑ.—¡Las' 
'La .LnistaCación n o pnedle .seo* m á s ¡ri&s de estacionies i'eicepitiaras. níam loitro jptaTÍÜimFÜeiitóa terhítí tfyn 
L a revolución mejicana. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
a p o y a r á n a l g e n e r a ] 
O b r e g ó n . 
MADR'J]), ;10.—La L e g a d ó n de Méjico 
ba facilitadlo una nota oñeiosa dando 
cuenta de que según c-omunican, el Go-
bierttq ir^jica.no ha cesado el bloqueo 
ds Tairnici ' , ordendudnsc el regreso de 
los Larcos americanos á Veraeruz. 
,¡1*8 ri^eic/riionifis contra los reibeilide:-
ociil inúan. / 
i • ( - sitado un combat-? decisivo en 
la reglón de Morelia, donde se concen-
tran los rebeldes. 
BO el Testo' del país la Irauquilidad 
del ñor-
los con-
I n f o r m a c i ó n 
v i n c i a . 
DE SOMO 
UNA BODA 
¡igyar cellebró en e\l .nenoiiibrado 
Santuario de Nuestra Señora de La-
Ja ilyindición ¡níatrianoíiiia.! de los 
¿ h r í a i i d - s jóvenes de Qi'bas y_ So-
03 te£\? ict:!Vian:i&nibe, don • Vi-o tomno 
Gutiérrez v do ña An iel i a Heirreráa. 
Unióles " sacnirneula.!mienta con el 
vín|ciu/!'0 id'dl miaiíir;i;mon¡;o, e-tl hermano 
(y : n;!:ivente doin Felipe Gu t i é r r ez , 
¿gisfciienido al acto, entre oliras dist iñ-
(nñilm ipfTSonas, <&\ imédico de Saín 
BMfU'S, brrinalao polRico del novio, 
dí-a ' ' / •''••¡ivcfl'a, p á r r o c o de Gama; 
don C a r i . G n m c í a . coadjutor de la 
M . r r ( # W 1 S'-'ri'.a. Liui tía, id© Sain-
tamd -'• don ÍVimón H - r r e r í a , don V.i-
tíaate z, doña. I.?-a.»>-il Pala.zue-
Jcfi, idi'on . MI : .-. Fcinnóndez y d o ñ a 
Eiiyre.aia Gómieiz, don R a n i ó n Gn^.'ó-
,Tre¿. doní Mctlcihcir .•Sn.l aaalr, 'pái Ü'OCO 
de Ouibas. 'den CrSanlo , .pár rooo 'die 
Somo; dlon AdcHifo Torriiemlte y doña 
Buigeínia Valdés, d o ñ a T r i n i d a d Lla-
ma y. don TOsé .Ramón Gutiénreiz. 
•EnÉre PÜ 'deanentO' joven vimos a late 
discretas y bellas s e ñ o r i t o s Emi l i a 
Herí&ría, Piflair F e r n á n d e z , Agueda 
Gutiérrez, s e ñ o r i t a s die iCeirvetra, 'Pura 
Vaíldiés. I'aüjllinal Fuicnto y í t o s i t a Vé-
kéy sailiuidan.do a l a veiz a nuiasrtidow 
aimigos Ibis jóve^e?! Vicente Abateciall, 
Bíéito Fuente, Pepe y Aidolfo F e r n á n -
dez. 
Un.:'hábill ipiiiaiMsta .aicooMpafló- al ar-
món.ium aeilecitias piezas de canto, du-
íiKÉé: flá iraisa de volalciones. 
¿ios despojados salieron por da tar-
de COTÍ díibección a var ias poblaciones 
die Eapaña y Francia . 
MUW.IAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Nota dé Contaduría. 
l e f o n d o s . 
Por el señor Ga.micer fué entrega-
l 'i^á^éi a los repinesentainites de los 
pf iMjccs ¡a. not-i de Gontaduirío., en 
la cu il deleim'na efl siigu'iente mo-
Vi.-m-nto de fondos 
Pesetas. 
B»'€inicm en Caja eil d'rai 
30 164.172,68 
sencóñla. U n a/parato a resenanaia, u n a 
vá lvuüa en alta finecuiencia, nnal dletec-
tora y o t r a en (bajá, con antena de 28 
metros, en cuya 'longituid esitá inci'ní-
da 3a toaij.ada a l meceptcir, qne es de 
c u a í r o l i i l o s y tiene orieníiaioión S. E. , 
son 'los elementos iqiue h o n de servir 
palpa poner die roiHeve u n a vea má.s 
a.nta no^otí tos les ;pino;gresos qne, mer-
ced al esfuerzo de aiiltos y ieMiu'idlííaSds 
aftoi'Onadois, va átoatuzainiao en nues-
t r a n a x ' ó n l a a-adiateleifoniSa. 
•Nnostra v l s l í a die, iboy tcna'ia. ñ aill-
itóetái'p ,;»;nig'U(1.a.r día CIUIO duin.iaí.í ella 
peder íamos escuí-íh.ar la aut-oriziada pa-
ÍQ?JTIX <'i:\l coBidiá de lAiln. de Yeltes, 
qne diasdte -cil sailón d© .afuidiioiones qaie 
en iV:iM;r;i.miouitih itiieuo llr.' G^mipañía 
(!•' R'idii.cdr.íui-.iún, ijibái á sallnidiar a los 
fuficioípnldrs in^ .eSés y ef ipañoles pa-
ra. aLentainles o» que ,p©irsevera:':.?n en 
e-Míi labor die ouilt'ura, miaaaviillosa F©-
ñí\} éz] pr^ogiroso que l a iGiiencio- va aü-
ca^,-ándio a tro'.vés dte ilos tiieimipos. 
i a h o r a s e ñ a l a d a era. Ha dte las 22,15 
y. la distanciia quie media en l inca i'ec-
t a de.^d© dtai eiát'3icí:i6n tTanianiiisára has-
ta S.-iVíitando.)-, 850 kfilcmietrcs. 
•G' ' i ro es nah i ra l , nn-co'ira im-pacien-
tilo; nos llevó al lugar msneionado con 
alguna antóeápaiéi'áii y eiste ti-caripo 'lo 
a'pii-ovecih>aimioe en ' esciuirinfi:*, pnimero 
ninas n iiaíraviJlosas aiüicíjci-iOínies n ¡lUíhcia-
íes 'die Alai e s t ac ión de Aibjrdi.'eii. 'Bstyo-
ciÁ), dití'.^ixte u.no3 1.030 k'Móm^tros, 
y anego ot ras del isa:lán idie condertoe 
de Londres, que Uogiaron a nuesitrcs 
o ídos C'un u n a pemfercVin absoSiiiti.. 
Po r fi'ii. l legó ell momento' de l a con-
ferc/nic;:a y 'tOen dl^i'i'in^bimJente o í m o s 
una voz que de^ía : 
—[Bsp'íiño,, pReiji.a/roxs'e a. s'intoniziar! 
, idcirtisá minutos diespucs, el cende 
de -Ailiba día Yeitos Olamó nuips'ra aten-
ción con las siguientes pa la íb ras : 
—ijAmligics, pirimeito hia.büaíré en i n -
gfllós, luOgo 'hablaíné en oafiteüaino! 
Y dicho y heciho. ED cnl to a r i s tóc ra r 
t a 'esij^añoil comem^ó' su foíluft-a^ión di -
.riigida a 'los simpatiiTnnteiS b r i t á n i c o s 
f-n m i - l - o m : Cu'ándo 'hnbo tormlnai lo 
le^o-ímos excilamiar: 
--.Araibo dte leer en, ' inglés l o qu© voy 
a h a l l a r ahema. 
Y sin que por un memi-nto tuvi'ór-a-
rm* una vac'-lairión n i vpti duda, es 
cueraamos adnnrradirs por (la ni cr idad 
y por da p^r f^cdóm Inaiiíitnd-iN.. ©cjirj 
qu© hasta nosoiíros, llegaba, el siguien-
te di>cujso: 
HABLA BL C € N O E D E Y E L T E S 
L ^ Gomipañía d^ Riad iod¡ ; ' f iAn hn 
tenido l a hond'ad' d© •p.e.nmr't'r que o,? 
d i r i j a unas palabrals en i'nistell.ano so-
bre ieí oxitma^ndlirnrio )JH-nr"ro"Ho que 
ha. experiniicntodo en es'© ¡pál^ la r a -
díod i/fusióni. 
Pne-le dec^irse quo eóló unos cu.antos 
centenafres die, e s p a ñ c í e s &a in tensan 
par eíll a. La m a v o r í a no t i en© una id-ea 
d4 su va/l'Or n i d© m .-aikiairioe, m.ientiras 
quie en ostia éptálciiíái ío ená irnás ex-
t r a ñ a ' y da idea de m. •vrr'-r'vm--** es 
La. rnipiidleiz die isu expans ión desde que 
la e l a c i ó n de Redo eimipezó háéitia aho 
ra. en on© ocho estia,"iones. m1a¡iiÍiie>n,eTÍ 
este, seirvioio', ^qn© y a bien puede Ua-
mars© públ ico . 
le la de M C J , pero ím efecto, exceí-i.va-
' t^^^^^A^AOA^vvvvvvvvvvvvvvvv^^ n onte Ú1 i" 11 i " . iuidor, perjudicaha. los 
bu-enos & ' 'dos d i 
meji-
Espo-
n a n a o 
o r a 
el i lustre costumbrista m a -
d r i l e ñ o , autor d e tantas y 
tan notables novelas, nos b a 
concedido la exc lus iva p a -
r a l a p u b l i c a c i ó n de s u i n -
teresante l ibro 
tropas federales 
canas han ocunado la ciudad d¿ 
ranza. huyendo los rebeldes. 
Iníereoc.rtes tleclara.iO'nQS. 
. NUEVA YORK.- ' " ! secretarlo de Esta-
do ha hecho alíri^'.^s interesantes decla-
raHonefi relacionadas con la revolución 
mejicana. 
Ra dicho que no es una revolución, si-
no un movimiAn'o (potado por conside-
raciones de índole personal. 
Se lucha por destituir al general 
ante el m i c r ó f o n o , nentado cemuda- ^ f e g ó n y aunque los Estados Unidos 
a.en.í.: en r í a butí-séa f ocn.voz a una í . a 1 ^ecomzado la L m i t a c ó n de -arma-
i.a mnsica. 
jiaición. el conde de Yciltes 
liara y .Im^ve d ' iser tación de 
n é s "del iTOorotono qu© es-
ido pr-ra t r a n s m i t i r y de 
ce ';-.! ier.vp, y ciIéme.T; i es r uó uíil l i í t ' 
para la an •l.'itlica'C.ióin. d© les sonidos. 
V (a í ir inúá-
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novela l a u r e a d a por l a B i -
blioteca P a t r i a con el pre-
mio m a r q u e s a do Vi l la fucr tc 
J J 
INGJREISOS 
Por vinos 833,20 
for carina 2.979.52 
c o m e n z a r á a 'publ icar en 
breve esta bel la novela de 
F e r n a n d o 
p ü ' t e n v a rci^ul'ar. En ; i eidiificlo de as-, 
tud'io es tán (las ' l inóes de canexiiin 
alán^brlicas que flanzan a toda la na-
ción les sonados. De .e:;'e modo las au-
di'icioRies eraitiidas en' Londres puisden 
ser itíPíi.nmniit'idas a todas liáis ©stia.cio-
nes. como se itüaióé .aotiU'.a;l.mente, con 
gTan •cfi'-ialc.'a. paira s e ñ a l a r los hora-
r ics y i6Í! bci'ct'u meteoro lóg ico . Ooii-
• ,(•1,8 iseñalar quie en Jos grandies ocn-
taob .o^puio.-.o-'. no todos les que las 
i-janejan pueden evitair loo movimion-
to*. de las anienais, l o que da» origen 
o ciertas moi!eS".i.as qne ú n i c a m e n t e 
;,iiedien civiltanse igiraoias -a u n a diiiaca-
pMna (^emo ila' qu© aqaj.í ya existe. 
.-•''lio e« d© desear qu© en EiSp^aña. 
los que tcngianiioe. radiodifus:¡ón, como 
oyeiitles, seamios t a n d-isciiplinados co-
mo en este paíis, dondie ila raidlotele-
• f e n í a fonr©) ipaa'lie de J.a v ida domés -
tica, porque nunca f©i!tn en cada fa- vacepresulente 
railia u n a iperseyaa. que la. tenga y don-
de todos los peirLódicos puldiicatn Ip" 
l)r.ograni©s dlel dífi y noticias r e l ac ió -
>Vida3 'léé el lema. 
A su amparo se h a creado \m<x po-
derósa ' indiustria. y cuamdo vemos la 
genio eK/aminanriO' u n étscaipairiéitie l o 
m á s seguro ©s que &&& el de', una t ien-
da de aiparatos receptores. 
mentó, se lo facilitará el Gobierno, cu-
yo mantenimiiento en el Poder convie. 
ne a sus intereses. 
Estas declaraciones han sido muy co-
mentadas. 
Suften las acciones petrolíferas. 
M KVA YORK.—Las acciones . petrolí-
feras mejicanas han recobrado varios 
puntos ante el anuncio de una inme-
diata reanudación de las cxolotaciones. 
'VVVVVWVVVVVVV\'\Á'VVVWV\AA'VVVVVVVVVVVW 
L i g a d e C o n t r i b u y e n t e s 
Esta Asopiación ha celebrado junta 
gen-ral. en la que-fueron aprobadas-las • 
cuentas y la Memoria que leyó el secre 
ta rio. 
Se designó a la Di re Uva para el año 
actual, en la forma siguiente: 
Presidente, don Ruenaven íu ra Riodrf-
primero, don Va-
lentín Azpiilicueta; ídem segundo, d o i 
Angel Jado Gánales; tesorero, don .Tose 
Eérriáñdez y Eernánflez; secretario, don 
P.a!:!o M. Córflnva; vicesecretario, don 
Fedrrico López; vocales, don Nicolás 
Lafrente, don Marcos Rebañal , don Se-
rafín Hernández, don Simón Herrer ías , 
don .íosó Riva, don Andrés Haya, do.i 
Val. .ifín Cubero, don Ramón Español 
don Pedro Alvarez San Martín, don Jo-
Los enj&ay.os p a r a dliifundiir los estu- sé •¡ orregrosa Arques, don Alfredo Ra-
dios p'-iri nnedao d© U fradiiotelelfonia sn].n (k>n p^-m^ Madrazo, don Narciso 
fa emplean con g ran eficacia, y ael Mis; s, don Pedro San tamar ía , don 
una di'iseirtaición puede ser .escucUrada Eduardo Pérez del Molino Herrera y 
siimuEtánoamcnt© en var ias ipartes, y don \'icente del' Corro" 
si m i lust rada c e n i a l i n t e rna los re- o-,-.,-ando. por lo tanto, renovados M 
suilitados edulciarjivos son. t a n pr-s't.i- : . , ¡ f|e los señores Vocales, 
vos oomo si eil profesor estuviese allí. 
S ó l o 'm© resta dar lias gracias a la 
Gompa,ñáa b r i t á n i c a de R^adiodifusvin 
por el iplaicer que- m© p r o p o r c i o n ó de 
piodcr sailuidiar a tod:os los isimpiat.izian-
• Ivriiitánlcos, 'iguiaíl qu© .all peirunitir 
¡ne hábile a mis paisanos. 
Ruego a todo* 'Los receptores que i n -
i /VVVWWVAA'VVVVV\AAAA'VV\A^\VWVVAA^/VVA^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de rec'bir los Santos Sacra-
npnios y la bendición apostólica, en-
tregó ayer su alma a Dios, la bondado-
ra doña Aurora Corral Mart ínez. 
rmen con m imipresion sobre esta úe ^ virtUiaeS) gozah:l e¿ 
•a, 16, Madr id . 
.Señoras , mnicihais igiracias por ha-
bermio esciuohiadO'. Efuein,as noches. La 
v.^tación de iBournemioutih va a cerrar. 
Anuí tormiinó l a interesante confe-
rencia ratíi iotelefónica y aquá te rmina-
mos nosoitrcs, rei terando nuievamente 
ias giaicias a niuiestro q n e r i d ó colabo-
rador don Angelí Alvarez y a l a be l l l - deseándoles cristiana resignación, 
•ilma .señorit!:' tiaquígnalSa Amadora 
M a r q u é s por idl a u x i l i o ©fi: ^'simo que 
nos prestiaron p a r a poder l levar a ca-
bó és t a qu© nosiotros juzgamos inte-
r e s a n t í s i m a ' i n fo rmac ión . 
eparable desgr 
•Garitativa y bondadosa, fué una es-
posa y madi© ejem,plar. amante de las 
k menas obras y de las costumbres cris-
tianas. 
Descanse en paz. 
A su. desconsolado esposo, don Joa-
quín González;, hijos y demás parien-
tes, enviamos nuestro sentido .pésame 
tVVVVV\^,VVVVVVVVV\\VVVV\,VVVVVV^\\ /XX\VVVVVVVA,AA. 
La junta del Ateneo. 
w carbón y aguas m i n ó r a -
les ... 99,42 
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iraexcusabiK'e 'pon- n ó m i n a s 
y^itetacionc-s mensuales)... 139.503,24 
-xistencia' en Gaja .para el 
m 31 28.611,58 
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H O - L 
Vlutfa CK Bálnz de Varaná» . 
OiDD'NTOLOGO 
CONSULTA m D I E Z A UNA 
"WJ F r a n « 8 ^ '.TT, Te l i fon» 9-71 
HOY, J U E V E S 
Desde las seis. 
lYlODH HRiST0eRHTie3 
WiLLIAM S. HART 
E L E G O I S T A 
(Estreno.) 
^ a ñ a n a : G R A N E X I T O D E R I 3 A 
l o t , e n d í a d e ó 
(Tr t s actos.) 
Sí, es verdiSd? el espectá-culo era las-
time so. 
I.'n pueblo civilizado y progresista no 
ÍO iía KOKII.!r siendo teatro de la iba«v 
barie. 
' E r a -irpíMSO dar la sensación do ou.-
tu ra sen t imen tal. 
fla.-úare ncesario corlar de raíz lanío 
ali¡ o l .' ula.l y desiijiadado. 
¡Dislatar pajarillos indefensos! 
L-r' constiidía un laldi',)! pará nos-
otros, y no p o d í a n o s continuar así sin 
detrin euiv de nuestros pujcis de ahrms-
¡as. 
l i a sido m u y ' corriente ver en los 
parques do nuestras ciudades cómo los 
chicos, en vez de |r a ia escuela,, ce en-
tretenía!; en cazar pajaritos para en-
jn.ularlos, para conierlos. 
¡Cuántas veces deambulando por las 
alamedas sanlanderina.^, por los jardi-
nes madr i leños , por la Taconera de 
Pamiplona., por el paseo de Zamora de 
la ciudad de Salamanca o por la ribera 
del Eibro, en Zaragoza, he visto cómo 
grandes y pequeños entretenían sus 
ocios en desnidar los árboles o las cor-
nisas de los edificios! 
Los* pajaritos han sido perseguidos 
siefnpre con cruel tenacidad. 
En adelante i rán disminuyendo estos 
atentados a la estética. 
Acaban ele d i . larse órdenes ¿cveiír: 
mas para eviiar en lo posible la despo-
•lación pajaril. 
Está n u,y i: i en. 
AplaiUido sin reservas ece rigorismo 
amenazador, que servirá ira ra ^Srantlr 
'a vida de estes animalitos. 
Ya no se dará ese repugnante espe-;-
tácrulo de ver en los e.-. a na rales de la> 
rab-ernas y de las freidurías las aladas 
osamentas de los pobres gorriones. *A 
en las doradas jaulas que ahora estén 
vacías volverán a aprisionarse jilguerus 
y canarios. 
La «pajarofobia» no podrá causar t a i -
tas víc t imas como antes causaba. 
Los guachos, con tranquilidad domi-
name y basta con ^ierto orgullo, atra-
vesarán en caprichosos saltiios los en-
cintados de los vergeles. 
¿Quién se atreverá a turbar sus ne 
morosas mansiones? 
El dilema custodio de los pajarillos es 
más transcendental de lo que a primara 
vista parece. 
óOO pesetas, o la cárcel. 
Y;como no todos los mortales dispo-
nen de osa oantidíld, ni aun en calde-i-
11a, y todos sienten horror a las som-
bras carcélarias , pocos serán los que se 
atrevan a quebrantar lo estatuido. 
has sociedades protectoras de anima-
les van ganando terreno.. 
Fé de suponer que se sientan satisíe-
dhas.' 
r-:i;s disrosi.-i.'-n reciente apoya sus 
anhelantes p>relens i enes. 
Í«E1 botín» de los protectores de ani-
maleá va acrecentándose, va engrosán-
doso; aumenta, considerabiementé.--
n a i c a p a r a l a p r e -
n c i a a A r m a n d o 
^ a l a c i o V a l d é s . 
Por lo me 
nen un.ás ti 
para sus pr 
Han oens" 
ron rigor a 
jarifos píen 
T que los 
IOSÍ lian logrado que gexmí-
!-í,'is altamente beneficiosas 
'tegidos. 
i nido que no se castigué 
las caballer ías , que los pa-
trajiquilos desde sus nidos, 
perros duerman sobre rico"! 
MADRID, 30.—Mañana será elegida â 
Juinfa del Ateneo. 
Süi&na pafa la presidencia el nombre 
de Armando Palacio Valdés. 
Para la v i ' ('presidencia primera el 
de GuBtavO Pilia.lnga, y ptoa otros car-
gos los de Mesa Criméiiez Azúa, Dubois, 
Tapia. Bonilla y otros. 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVA/V^ edredones de seda. 
Las sociedades protectoras de la in-
' inc ia . dé la adolescencia desvalida o 
de la senectud indigente, á pesar de sus 
muchos esfuerzos, no han logrado, sin 
embargo, que lo mismo en el campo que j en í e r i nedadea de l a infancia poi- ei 
en la ciudad miueran de hambre o de médico especialista, director de 1* 
Gota de Leobe, 
P a b l o P e r e d a E B o r d l 
Burírcat. t.—XM nnt* « un*'. 
frío muchas personas 
¡Hay tristes contrastes! 
iCuánfas noches, al salir del teatro, 
y cuando la neblina hui-nedece el pavi-
mento de las calles, sobre los quicios de 
las puertas de las «casas .grandes» he 
visto dormitar aourrucado y como de-
forme hatínamiiento de harapos, a un Relój'efi d© todas eflafieé y fonnai 
niño, mientras, acaso, aailla-ba de placer en aIX>> plata, p lagué y níquel. 
í á 
un perro yacente sobre un tapiz orien-
tal . 
¡Y luego dicen que bay exaltados! 
ANTONIO DE LLANOS 
AMÍMt DC (ESCALANTE, nóm. i . 
T F á p 
Toda la cerrespondencia política y li-




Enfermedades de la piel y secretas. 
Consuiia de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NUNEZ. 7. S E G U N D O 
5 M 0 X I . — P A G I N A Í E L . P U E B L O C Á N T A B R O 31 D E E N E R O DE 1924. 
0 3 
e s p a ñ o t é s . 
Secc ión marítima. 
c a n t e a l e m a n a , 
ANTE LA OLÜWIP'ADA 
iLa ipreipainaiciún eapafipla paral fipf' 
ciiit-ailte Ju.eigois .coni-enzará coai Ja o IIP 
•itraielión do diols íestlval-es .allétioo-», MIIII-
ívan 'dte téraar I.uiga>r en Zaragoza'., óám-
Ipo d'eH Pociall iStiadliTim, Jos d í a s 5 y & de 
áhnill ^próxiiin'Dü, bajo ol siigoiiisinito pro-
giTiama: 
iCanrenas lisas KIO 100, 200. --M)0, 80ÍÍ, 
1.500 y 10.000 ini&lxos. 
•Cari-ara oan icibstáicfufloe: 110 «bét ras . 
' iSaílto©: idle lailibuira y loaugíiitiud, con 
áiíi)(piu|ls(>; (fcriiplie y locm péi-Uga. 
iLanzamiieiniticis: dcO peso, diisoo, jaba-
j i n a y martiiillo!, -
.ExihiMicicines: idiefl liarnaaliraonit-o de la 
badina loajatiedla'n.a y v-ascá.. 
¡¡yiiarcba artüétioa: 10.000 ametjtos. 
• .iMsiratíhon.: -45 • kiiLámieitros y 200 ¡me-
itir«ÉL Paira lia pnefietedón die lesifca pvut 
b ü JIIO ae looi-re.rán Jos 42 kiilóirriietir'ófi y 
200 omietiras, siino l a m i t a d . 
iPara iLá proisie'leccif'm, do Lee «cross* 
se iprocedeirá aeigún cll rosu.lt.ado técnii-
oo dieH'IX '«iQróias» NiaiCiicaiiail, a oeJe.i war 
en Madi r id idl éíq, 24 die febrero p r ó -
ximo. 
A eistos íe&tiiviailes pioidlrári afeistiir los 
eil¡!ieíia.s idle Jas PedMiar.kHiies aitJétdoas 
roigiiianiaJ'eis, provitsit'cis ide isus coaTes-
picunditentes Mc&m- úaá 
Estos festivalieis temniirá.n í-ugatr a ba-
se día tadial,3 llials pru-ciba® aiüél'icas de 
q'Uie - se" compomen los Jiuiegos OlímjJi-
(ooy, ielléitr.iuáridicií|í llia pr.El^ilecWióin: de 
gfW^tías aoordíadia <m Ja' átsasnMeia die 
Biflibao, ocm •airregllo a mí prograima de 
ananoas Diifeiánias' qae sca-á opoíriuma-
m terirto «sbálWl'eicidio. 
..L'Ois aiíllcitas que nesuilti&n 'paies.eleco'io-
m.adias iqaetdia/rán a diíls^ceíiciiéjn del Go-
mhíé Nialciioniail, iquie recotgea-á a fcód'os 
-ftlks 'en di E s ; a d i ó Berazubd (Tolosa'), 
bajo Jas Initíieidiatrais ó r d e n e s Sieü enícee-
aiadar qiu'e a.¡!.al e)fecto tiemo oo.ntrala-
do agte Gcmité . 
iLos dlíias 18 y 19 de amalvo t e rKirán 
luigair ien iMadlrid Jos lOam^oiaaitGis ésL-
•cioii'aLes d e lartileitismo, .que, a, su vez, 
iserVilii-án d e selI)Gicic'i(>u def in i t iva para 
el «Tnat'dh» Poinkngall-Empapa v j i a ra 
(los • .J'aiiegos OI í 11 'i¡ HCICÍS. 
B n Jos -ciliados •Caimipeonatos se estíi-
Wieccrá njuevamente un proigranua die 
marcas raínhiiiais, JLevaaiidn >(?:l Oárn'íté 
NiacLomal ;a lúa .atlletas pneselecciiona-
dos y oomioiiirriend.o ilas Federaciones 
oan' los -aiMieitiais «pie tqjvaeraih dlsmdni-
bLes. 
•Bíactuiada kt áeí-eáóoi-óip diefiniMim el 
•QomiM.á Nflciianal designa.i-d á) ]m .at-
fletas .que Uiav.an dié oo-nteihjdál' éri el 
«ai^at.ib» Por tu igan-España , quje t e n d r á 
lugar , itamlbién ich Madr id , los' dlaSs 24 
y 25 dcil onliiamo mr-s de man o: v ófec-
rtniado éste , todids Jos .afllei as sáfeóbip-
nuadics iqnjed:arán defni'ilva.Mi.-Mii.e Í 11 él 
E.-itaidio Bor-aizmbl, dn Tolrsa, hai-ia el 
d í a 15 die juimo, fecfh-a designada qia-
ava'.sú tmsliadb a €oloimá).\s. 
Gco respi 'oto .a flíai p o r i i -¡)j;r-!.iM de 
ftoa ¡aitíteij^s, €ll Ocuralté Niaicion-aJ .lia, .op-
tado par iestJafcfte« nr el cuiairt*] ge.ue.ra.1 
—idlgi^miosilo así—lem umia oaSa' do óm®-
tpo • ai.tiuiadia iceá-cn' do ColCtobles, can 
•aiminMois teirreiLOis, que permótan, el 
ip&iikiooiionamiiienito die í m mismos en 
•urna o.Mnjpleta y sana, vida' ej aire l i -
bre. 
Ell •Qcimiité (NialdiciniaJ w e n f a paira la 
preipnuac.Lón de los «ttietafe 'eíjpañoüoí: 
con-los sEinrócTOB do um no/feMe eusfire-
oiadciE, M caimlpaón ailemán Béfe , a.bso-
J'Uita, ^-airaaiitía die su rcccóvMdda cranpe-
(teinirñ;.! on-e.-ita!^ liidlsis y ciuya la.hla dr-
«re.-.n-.ds» ipuíbOáíiaanias a cicinrf.iiniiiiaición: 
• 10D meitrois, 11 sieigluindío®; -IdO meitros. 
G2 'íi. O/IliO; 110 lEiatiás, (vadlaisK lo'4 
^e ban orsanizailo dep grandes parti-
dos, que fiarán comienzo, el primero 
una, y tn. tíí 
C/il,'); Í-OIMCIS é é a l luirá . 1 .m:et.iK> y .85 
liéatám - . . i l i . - de l - a g m i d , 7 sm-
•tros i7): Sítíliticis c v i iióntoga, 3.ane;tiros las diez y miefliade la-1 
20; ' triplo sailto, 14 mjíitiros 99; lanza»- onal contenderán Mbi: 
nviCiir.to dal peso, 12 m. 10; Ia.nza.nliento 
die la, jiabaMiia, 4® m ; Janzianníento del 
d': SQ, :'? api. 5. 
Santander, y r e s e ñ a de 
rcfi.-rzado por ^lernentos de 
Sport, de 
1 Cultuíal . 
nriniit-ro. 
Por la tarde, a las ttxn y inedia, nos 
•Adomá -. ips aliv ia,- er 1!airsvn afcendi- hará 11.11 a vir-iia o' iMpiipi; que rúenla 
diaa por uin .iihAdVof» y m\ jna:saijista.,*foM ledas las s i . r ra i ía : ; de este rinco-
quie aseguire cí pei-feoíi) 'c.-ta;do y oqui- nuco.' el Racin.-; r i r b . de Reinosa^ que 
J:;.l:i; !o do suis .fueirms fí&lcas y morales, se las verá con el • rimi re ,de la Culíu-' 
Cirm. respecto 'a Las va 1 r as Tuínimas ral Deporliva de Gparnizo'. 
quo hayan de son-vir de ibáes-patria los Antes del (kaiingo d u • laa nlineaclo-
teiíiivalies de píviaeJliocr.'i.i-m y ivilei.:-oió.ri nes de los ernfro equipi Nos han pro-
<iieiftn.Ltiv.ais, oste Onimi'itó, o:inT!¡d,cira.'ndo iretido tos de Beiiicsa (¡.ve. dada la 
Ja vfard.ade:ra orieiñiíiaiS'.són quo e n M fíéath de despedida, se des-.lazaran imi.-
ti 'eíie iJa celebralctióp idb lús Jiuegicí? chos afteionados a ajiluudir a ambos 
Olííimjpicos modiarncis . y la nieoosidad ^quipos. 
que existe en España , éi?. apóélifdfer la 
itócfréiicá, m é t o d o y ci'ismriai «¡xtnamijer-• 1 s. 
JWJíta que esta, enseña;!! ' • !>a. = a gcrinii-
naJT fruitos que Jiuiego. pn.eid :,:i lra-'v!"n.o.s 
iBX itriuinfo, iha 'acordla'do iinsn'irarse en 
E : C L ! P S E F . C . 
Sé oonív-: -a a. j'Uínitó. .^eiPiéii'ial cirdiina-
rta. f •:••••> ..' d i . j 3 de febrero, .a'las diez 
ORONÍCA 
Héroes leído un interesante artícu'O de Raypiond Lci torna t , que viene a ^ ] 
orna ¡lustísima alabanza de la Marina moi-caaile ale.m.'.na. , 
1¿1 miencioiiado esná ier , admirad' r entuisiasia y incero de la extraoraw 
• la actividad de tan de-..veiiiiirado mar. ni . ne-s derauest.-a p ilpatTen ente (p -̂M 
obstante bs diversos ii.rOvin..ient<-s J K . M U S que cu Al.vna lia so '•¡--ervan,'J 
.•erjuditan al desenvilviaiiento de su Mía ' - i iva: «son cor..-ientca de s u n e ^ 
pie acaban con el viento que las i jnpu'sai . i .» 
l a Marina ineroanie geni.ana pro.ur. .-a 1..iNii ÍI.II.K ule. 
\-a reanudando la .explotación de las lineas eme se vió obligada a aban^ 
nar al Iniciarse la guerra, y srs a m . p a ñ ú i s se apresuran a temperar el ai|. 
tiguio prest i •'¡(•. ponifaidó en la labor los mayores • esfuerzas y iras positiva 
eiemenlos. - , 1 , 
Uaia na.eióu ip.:e es capaz ele llevar a cato tan inauditos eaic erzos. dol^á 
de una voluntad firme y persevéiante , y de medios asaz eñeaces , puede Con. 
seguir en pozo tiempo una envidiable prosperidad, tan mereeida por le,-, vehe_ 
mentes afanes puiestos en práctica. \ 
El escritor a que ' aludimos, en su interesante articulo nos presenta • dafnJ 
v estadáevlicas de gran importancia. \ . "•[ 
' támmos de esos datos se relación; n con el tráfico de la |no1a ale-na na por 
e] , "al dé suez. deéde el 23 de octubre de 1920 al 31 de agosto de 1923, se cod 
signaron 337 t raves ías de barcos ger i r . anospore lc i tadocan .il-
Este es un dato harto sipnifleativo y que demuestra claramente QUS \ ^ 
transportes mar i t in^s alemanes son acariciados en la- actiral.dad por v i - ^ y 
nrcs-.ieros, pese a quienes pregonan lo contrario con propósi tos nada laudable 
que .conOunro por vez segunda a Jos baír.«EJ Sol». 
J'Uieigcis 01 ímip ieos . 
DE TODO UN POCO 
I 'I (iel.-ienio de Turqu ía ha incluido 
en sus prespitiwesfc'S ele \$M una suma 
de 50.000 libras turca? 'un tnllíÓii do 
francos) para el desarrollo cíe los de-
pones en dicha nación. Piensa cons-
i i n i r un estadio, con pista ciclista y 
piscina. 
ORlDEiN OEiL D I A 
•Primero.—Ijeotum tdle 'aiclns. 
iSegiu.nido.—Aipr.'ibiaoitin do las cuen-
tan. -
Tercio.—iRuegos y- p.rc;juntar;. 
•(;u.ai."ti;»-.—'lioiM'varii'.M de cargos. 
F E D E R A C I O N CANTABRA 
En reiMi.i.ón colebradia eb el d í a de 
ayer. ha toni'iJdo el acuoirdo de 
—En la capital de la Argentina se en- lel r i r el pK ' - x ' i i ' .» i.i. iningo t i par t ido 
< a.-ni ra él • equipo de boveadures ira 11- l lo in - 'S' i V i -\c'-''-E; cUi^ Clluib, apla-
c e : . s que pan ¡ó de Marsella el 30 de di- zado eí domiiingo' amteiriicir, doisignan-
ciembre. Lo forman Barrick, p a ú l Gay db dleiegaidio pair.;-.' eü m'jmno a don I>á-
I v.^azano y Kid Era neis. " " , iiiiiaso IVineiz Areinail. 
—Hermiinio Sptalla. quíe en Buenos 'Señailaida Kfiéfíinibtivaiaiieipifó La feclra 
Aiics va a boxear con Eirpo, se emlrar- dc-i 17 de. folnreiro paira Ja •ccilebrí-.b'ón 
co el,10 de enero en c o a v a i i í a de Ber dol paffitilídlo 11:'; iircg'ionail A-r-agón-Can-
tal . Antes de partir Spalla se entrenó tailiri.a., le^ite €««nrdé, en mióníieaito 
tiniiemente en Marsella. opaiitoiiw>, ip-oiiidirá mil públ ico (la veuitii 
—Dicen de Niwva York que Mac Ti - die OÓB dif'cri.'idiadieis a los siguiientes pre-
gue ha firmado contrato con el fainoÍO ciew: 
empresario Tax Rickard na ra celebrar Bedlamíberoeu día t r ibuna . 0 pesetas; Sl-
UoJífiá ¿13 pi.f-ta, 5; ceni'iro die t r ibuna , 
4; tÉSia© Áo piistii-, 4; deüanteira de gra-
da, 4; .rJaeimlio d'e grada, 3,50; dioiante-
r a de gianisiraíl, 2,50; e-nííiiada •general, 
2; entuada de señoira, sin taisieéfto, 1: 
cidii adas de pasoo. sán aisnieini^, 3. 
í.a> lo.";'.,!¡diados de deJantiara de t r i -
buna y aliones de pista, se desp.acbain 
a ¡ K . ' i i i r d.-d día 1, en les locales de la 
l^c.b ,.; ; i ' . : i , en atenoii'.n a su i'edu'ci-
dísimia muii.ero. 
Pidiendo una subvención para la Olim-
piada. . 
MiADRiID, 30.-wEst.a. it.amde estaivo en, 
tieTTii:S:uite coironel de 
ante d'eil ge;ne.r,ail 
^.amipa.ñ 1 pdo ail 1C0-
haf\jado, en principio, h conclusión de .w,:iitó ^ a ñ ü . 1 - ,seil.e.-3tíioai.aid.Ga-" d-e k s a i -
rara J i IQIQIS qoíiD iban de tamiair pairte en. Ja 
prCíxima temiporada de 192i-2.». .Estos cftiimiaida d'e P a r í s , oc.n ob-
Fi-ancia-Ttalla y j(,j0 .^g s^iii^t^jr- <ieil Dlireetnrio uma 
mi oombate en Madison Square. con 
Carpentier. Este recibirá SO.000 dolare v 
y lOO.COü el amerieano. 
—El campeón chileno. Romero Rojas 
atiandona Paris. d. nde tan excelente 
inviresión ha producido, para embarcar 
el día 30 con nimbo a Buenos Aires 
De aquí reanudará su viaje a Santiago 
y Valoaraiso. d.-nde va a hacer algunas 
exhibiciones: Romero Rojas ha declara-
do que piensa estar, de rebaso, en Pa-
ris para el 15 de junio, con onj.-to do 
asistir a lós Juegos Olíilñpicos, a menos 
que Eirp-; *• digne a.eni-ir un «malc 'u i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para el n uto nc campeón de ( l u b Estado Wllx.,ÁV, i;i,Yuda 
- L a Eederaeien M a m r - a de Eoot-ball p ^ o de .Rhora. •<*..•.„ 
lia fijado, en principio, la COUG 
res «man-hs.. ¡nternacionales 
son: Francia-Bélgica, 
Fram ia-Inglalen a . 
Piensa c n c e r i a r 11,11 (uarto «malcb.. 
después del I c M i c o . d e la Olimpiada de 
Pa r í s . 
—I-Ta sido noirbrado ^entrenador del 
equipo de ncrossn de la Eederach'in Ca-
laJana de Atletismo, nuestro estima.lo 
amigo Rosendo Caivet, redacior de ¿Lá 
suibvriiM"-i.(Vii p.ar.a. aitleMld'ffr n I-i-IH gasto? 
que. .origine dmlia partic.ip'aoión. 
F R A N C I S C O S E T í E N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunciarA «1 
Jomada De-porfl-m» y ex campeón na- «.sn-esn.—Blanca. 4?. prlmw»*. 
ci. nal de pedestrismo, ' 
D E GüARMIZO 
V.] depingio:, día :> de febíero, se cele-
brará en este simpático pueblo una fies-
ta deponiva en bonor y desuedida do 
los n M i c l i a c h e s - que l i a n Imichado con to-
das s u s e n e r u í a s en pro de l a .Sociedal 
r .u . l iural Depoi-tiva de (¡narnizo y que 
van a servir a la Patria. 
R i c a r d o P e l a y o G u M 
ftfEBI«O 
EspMfalfetft en enfermetfatfM i * nlfifti 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
ATARAZANAS, 10.—Teléfono. 6-56. 
E L EQUIPO DEL REAL RACING CLUB, CAMPEON DE CANTABRIA, DE LA S E R I E A. 
E L «HOLSATIA» 
f . u •dente de .liamUmngo e n t r ó 
ayar su este pm^irtio ei ainagnífico va-
por oorreo a l e m á n «J-r.cJisatia». 
Ec'je buique, 'que hú s ido despacha-
do para Habana y Voracruz, con 
.1 u .jiai-i.trdad de pasajeros y car.;;-
g\ n:-ral, t rajo 20 ..Ujomiaincs _pa;r.a -pres-
ta r auis iSenviiCtos en 'la Lag ión extiran-
jici -a. 
iSri^nin miuestrais notiiicias, . uno die 
. - • - indüviduias se l i a .fugado, igno-
ran.v'nie su. paradero. 
E L «ORCOMA» 
-El' d ía G dlftl lüi-óxiimo íeibreax) entra-
rá, «cu .Saintanidor, iprocedente de Ha-
Eiina y ipuertos d»3fl Pac í f ico , eJ Jier-
m c r o trasaitilántico- «Orocana». 
I7., t'e -buquie conduice - a attiestro p-ukar-
io •nuimíeo-.ceics paisaij.G-rcs y oainja ge-
n.e.ra.l 
E L «CRISTOBAL COLON» 
Este- Ivnque, qiuie sa.liió de Ja Habaina 
oü diía 20 dial ai'.tual, por l a tarde, lle-
gó ia) Liá •Gapufla, s i n •novediad, ayer, 
m;ércioike, d í a 30, ail miadicdVi., espe-
rámidiótESiS ein eisrte . pucirto r«í,a itarde. 
E L «ALFONSO Xl l l » 
EU d í a 29, 4II innadiiodía, se einoonia'-í-
há lasite vaipoir niaiMeigandio, isi-n nove -
diali, a 956 m.iillais de Ja H adían a. • 
DOS BARCOS G R I E G O S 
Aniteayer •pn.lrt.fon en Viigo Jos bíu-
quias die Ja Alonada "grioga «Actos» y 
«Aigxloni», de 7.51)0 y 1.000 toneiladas, 
icspecitivai nenie. 
Esitos liUiquies J i a i á n u n viaje por la' 
coisla. ran.tá.brica', r. ga" , ..ando d e s p u é s 
a (ireváa. 
LOS I N S C R I P T O S D E 192>5 
l í a n quedaldo exipu)3stas all p i ibl ico 
en Jas Camandaniciais de MarLnai lias 
riellaciio,neis die lailiiist.ainrienit.o de los ins 
crJpto.s napa ©l reampi'.azo de 1925. 
REUNION E N P O L L E N S A 
iBr-óxiiiniaanen-te se oEÍleilm-ará en l ' o -
Jlianpia) '(Islas Boilieiares)^ u n a . reunión 
die (las esc-uiad.ras iniglesa.s del Mediite-
nrámeo y deJ Aitlánitáico, parte de las 
Gtolieis Ihiaiu 'GÍsítiaido .rcciianlj^m'anté «ein 
agnas de iGaGiiicia. 
J'ounairán pairte e n esita reniíritóñ de 
fldtiais imiá® die. doseiien-tos ibuqtic?, en-
eítee ivllas 64 conit.ra.t.oiipedems. 
E L «RABAT» 
.Se. e ^ e r a en este puerto, con car-
ga geinerail, prooadenite de Ajamaría, el 
va|ie.! ''Rahat'-. 
LOS C P E R A R I O S D E MA-
QUINAS 
'EJ per.^r.nisí qiítie en lo smcasiivo i n -
grese en ila Aniñada , icicimo -oíper.a;r¡o 
de máqui-na.s .evenitiual. deberá , en eJ 
examen provealádo e n eJ a r t í cu lo ter-
cero d..d .reiaJ decreto dte 28 de juin,i,o 
de 19IS. acreditar p;npi9er conocimien-
tos acarea diett ananejo y c o n s a r v a c i ó n 
de íojS motores de coin/huistión. 
Lee 'éjcbuales -Oiperariios de má.quiinn;s 
evenitiinaleis no ipedrán .ser declarado* 
per-m.anemitas s i n oorediitar poseer los 
opados cono;;in > lentos. 
jSerá oonsidierada conno. nota de mé-
irifío para jkaa aiCtu'.r.ifv .opera-ri-o-a de 
niá.o^inar-. iie.iaiiiafiiriniteis eil laidqiuárüir la 
cisipeiciiiaitidaid de íBotin/rjif-.-tias, la cnal 
fes d a r á iprefeaiente derecho a) oeup'ar 
dfi-i iii.-.:s m t ie r ra . 
Goin e l fim de que .l -'-n'o I is •op.erairiiiof 
d!e' imiá!aiui;in9|s pierman'.e'nites como .leí 
evnntnaileis nuiedlam adicruiirir los cono 
o'imnanitcis de que -tiraían Jos nunto1 
finiter.iicras. Jas corneinidic .1 diea de bu 
qiuos y deipemidiancin;-', on dr-nde ai 
cuicnJe coni lE^pnienitiOis piara ello, di:is 
pond rán , que el rpéreofaal de d k h a cía 
sie a isura órdianer. rn.atra, Jas p r á c t i e a r 
iv:-ce'ri.ri-a.5, laijo la d i r ecc ión de "UITM 
die os maqu'-nis+.as m á s competcn-tc-
dl:«l buque o d^oende.ncia. 
E L T I E M P O E N LA C O S T / 
¡¡Víair riizaidia,. 
V i en Lo, NE. , isnave. 
Jicrizonte, nAi.bcso. 
E L nTERESA-
•Con carga' iganerail emtira.rá breve 
o,n este puerto, p i oc^dente (le Lisbcw 
y ei3ciaiii#, léfl vapeir «Tnre^a.». 
CARGANDO CARBON 
F.'i fióji'm, |-..̂  ifinicaHarfidan cai-gía.ndir 
cninbKMi, con dláStiiüiü a nnesitro pueido 
garios buques. 
E L «EMILIA S. DE P E R E Z 
A ú n ©3 iennuentra .rc-p-alrartido en e 
•Vari1! dril AiStiiUei-o el véipctr "Emili.; 
S. de l-érez». 
E L «CABO TORIÑANA 
l i a zmrpado de EarO'Vioina, pa ra Saax^ 
tander y escaílais, con carga gemerii 
eJ vapoir «'Gaibo ' / o r iñan-a". 
B A R C 4 3 S Q U E SALDRA| | l 
P A R A A M E R I C A E N E J 
P R O X I M O F E B R E R O 
' C o m p a ñ í a T r a | a a v á n , t k " a EspafiM 
•EJ d í a 24 sai ldrá d'e este puerto ei| 
vapor «Cádiz», pa ra , l a Habana. 
E l d í a 6, .el «Lcerd'i^m», para Haba-
na, Vieraeruz y esoalá '»-
Eil 8, eJ vapor «Gotlü and» , para Ha. 
b a ñ a , Veracruiz y escalas. 
EJ 10 de febrero, e l ' «Oriana» y A 
24 iel «OrcoaTia», pa ra \ labana. Vera. 
EJ 25, el « iSpaardam», para el 1% 
mo destino. 
. .Ooampañia del Pacíf ico-
Compaignie G e n é r a l e TirasatlaiM 
que: . . 
B l .día 6, el «Cuba», y el día 22, d] 
«Eispagne», para Habana y V-eracnu, 
L O S T E R C E R O S MAQUI. 
N I S T A . S 
,Se l i a disipaiiesto .que Jas Veroercd 
maqniin,'ii£tas de l a Arn iada , de.nmew»! 
ingreso, eanb.arquien .EHI 'Jes siguiente] 
"buiqiuieis.: 
Aiocrazado «Alfonso XII I» . 
idisnv «Ja ime I». 
iGrulcero «Reinal Vicitioria Eugenia», 
Idean «Gatailiuña». 
-Idem « R e i n a iRiegente».. 
O B S E R V A T O R I O M ETEO-1 
R O L O G I C O C E N T R A L 
.Eil ieleigramia recibido -.ayer dan^iM 
siguiienite: I 
•«Viiiea-irt.üs deli Este en el Estaeolio de 
Giba,ail.tlall•.» 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
, lEirutrados: «Cid», de Liverpoiol y es-l 
calliais, con ca rga genicinaJ. 
«HoQisiaitia», ida Hamlbuirgo, con pa-
saje y carga ganeraJ. 
«Stahleck», de Hambuirigo y escalas,1 
con caa,ga gemeraj. 
•«Piriamiuis», de Bremian y escalaSi 
icón carga' general . 
«Marqués del, T u r i a » , BiJbaJO, cSi] 
earga generaí l . 
JJespacl:ados: «Holsaitia». pa,.m TsíM 
pico, con pasaje y oarga genera1!. 
«AngeJes», p a r a Oi jón , con c.airgiage-| 
tneraJ. 
lA'WVVVVV/VVVVVVVVV'VVVVVV'VVVVVWVVVVVVA^ 
P r é s t a m o s h i p o í e c a r l o s 
de cinco a cincuenta años, sobre 
rús t icas o urbanas, reemholsables » 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compr» 
venta de Cédulas hipotecarias y otní 
operaciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan-
te banquero del mismo: Adolfo Chautói 
Sáinz. General Espartero, número 7. 
S I D R A C H * ^ P A Q N É 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
CHAMPANERA DE VILLAVICiOSA 
Oh ¡ñas: LINARES RIVAS, 8.—(UlOK 
Proveedores de la Real Casa. 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e Vd. el 
v C t o O n a 
aei Or Anscegui 
A los pocos dios ae tomarlo 
A U M E N T A el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN IOS VAHIDOS-
y ei DOLOR ae CABEZA. 
Con el uso constonte del VINO O NA, 
tos NIÑOS creceo Sanos y Robustos 
las MUJERES QUE CRIAN se Fortifican 
las JÓVENES ANÉMICAS se Curan 
los NEURASTENICOS, los Agotados por 
Exceso de trabajo, los Envejecidos 
Prematuramente recobran su [ortoieM. 
Es un vino r i q u í s i m o al paladar, 
0? vento e" formociai y Droquenos 
pE ENER0 DE 1924 
£l ent ierro dei g e n e r a í A r l s g u i . 
1 ^ ( 3 0 0 6 ^ 1 6 m a n i f e s t a 
c i ó n d e d u e l o . 
E 1 L - R U E B L - O C Á N T A B R O 
AÑO X I . P A Q I H A S 
• i -
HÜADBID- 30.—I'SIM m a ñ a m , a las on-
: «. Ira verificado el r " 
rldád, gene n i 
o K wftL'-ftcl  entierro i l r l rli-
general de 
En e' exp!,t's H-'ireM.ü.i he 
nor la ntóiñaiia. para asisnr a l,i <••-(•-
J^nia fúnebre, el jefe MU'CI ÍM- .¡.Í la !>..-
Scía de aqiK'lfa .poblacK i i , : l.úi<ez 
Malillos; dos comisaria, <! ' !•• iici i , 
comándame de Seguridad y un ca-
^portaban una' soberbia corona dedi 
cññ& al general Arlegui i...r los dos 
ATerpos, de Seguridad y \ !-:!ancia. 
p í a noche regresarán ledos ellos a 
Barcelona. . , , , , 
j - i conducriuii tuvo Ip^ar desde la 
« g | jniortuioria, Cafiizoir?. número 1, 
^ l a la Sacramental de San Justo. 
Por la mañana, el Vicario .«xeneral r"-
zó .un responso en el doinicilio del 11-
^AJas once fué sacado el féretro a, 
hombros de representantes de los Cuer-
nos de Seguridad y Vigilancia. 
E] cadáver lri.1 in sido denosilado en 
una oaja de caobii, con aidieaeioncs de 
plata. Esta caja se cob••!•.'• eu un coche 
estufa, tirado pr-r seis cal allos. 
Abría marcha en la fúnehre comitiva 
lina sección de púa rd i as de Seguridad. 
Spguía mi anfomóvil de la Dirección 
üeniM-al de í-'o-iiridad con ;:ran niiniero 
Jae coronas, entre bis que fiui'raban dos 
fie flores naln.rales de la familia, una 
del general Martínez Anido, do.v de Jo? 
Cuerpos de Se-:nridad y Vigilancia y 
otra de la comisión que llegó de Barce-
lona por la mañana . 
Marchaba a coníilinación el clero ; ••-
rvocinial de la. iglesia de San Sebast ián, 
oon cruz alzada y en pos-del clero los 
porteros de la Direcci6n general de Sc-
'guriilad. 
:" Las cintas del v-.-'io mortuorio ei'an 
llevadas por el miembro del Di recluí i o 
general Viviera: po¡- el general has Pe-
llas, y por seis coroneles de la Guardia 
civil y Cuerp'- S-ysairidad. 
En la presidenci-a del duelo formaba 
el general Barrera, en representación 
del Soberano; el general Primo de -Rive-
ra; el general Martínez Anidi,-; el Nun-
cio de Sn Santidad; el Patriarca de las 
Indias; el alcalde de Madrid, sem-r Al-
cocer; el gobernador, señor duque de 
Tetuán; el general Zubia, en represen-
tación ile la (inardi i c ivi l ; el canitán 
general de la Armada, señor Fernández 
de la Puente: el confes-'r del finado y 
sus hijos políticos, señores capitán Ca-
ibana e ingeniero Vitoria. 
En el acompaña-nii uto figuraban nu-
merosos generales, el secretario pr.r-
ticírfar del- Rey, señor Torres; < 1 jefe 
del Cuarto Mili tar de Palacio, peñera! 
Milaiis del Bosch; generales Saro, Va-
lliesp^nosa, Dean, Ujqu-e, coronel Ri-
quelme y otros militares. 
Ex ministros señores Coello de Porta 
gal y Silió y otras significadas perso-
Kaiidades. 
Se rezaron dos responsos: uno frente 
a la iglesia de la Santa Cruz y otro 
frente a la Capitanía general, donde se 
despidió el duelo, 
w ^ vvvvvvvvvvvaA^^\a\wi^vv^vvvvvv^AAAavv\ 
•iDki 5...—IEI d'o .SaiTutofta, por hoim.ici-
dik), con!-ra Miaiiirieiiip OailiVo, Allegado, 
isefic-r Z... ralla; fard^tiipaidcc, si3ñoa-
iJiiiíié; pcip •. >• iíi •:• .vnhado. 
' i 5 ; — l i l ' ú:-' 1^ rreila!yv:j:a,."pr!r re-
; J • &néií&, q T m M M :mié ü a riáipdea. 
•Alegad '. • •ñor AÜointv.íj, pii'&cun-aidor, 
B&ñ :• R p o n e n : . . ' . ño r R r ^ a -
•dienbe. 
I)í:i (-.—F'! -deíl Óiaisfe, ijKir .aiieiuta'clo, 
< !i tnm ' Aifi f&m&b ! ¡il 1 'cía. Al.- giado, 
s e ñ o r E iva jad i l lo ; ¡/v: ii'.-adca-, sieñor 
lximil>?ra,;_ i ^ p K p ^ , • s e ñ o r Aiir'.;wia. 
Do; (>;—El d'Gíl Oe.-úe, pcitr lesionies, 
. Cíomilir'.n •Fraim:;-., • • . 
(fibtPj éáÉtá D ra! 
áiwad'i 
Día 1 - E ] T-'o:'.! 
tea Cirfcrtiófball Ahmd. 
Gdmiaz •(.iolla-ii'-w:- ip!noieua--a.d;-"r. . s ' ñ o r 
-Ffcudero; ¡ponierul'é. s e ñ o r Lla-ii-i-ri. 
'Diía 7.—iEil dwt OaPtie, p'or hur to , 
fojoTutrar Eausit.iiuo Zato. lAhriga^do. ?e-
ñ n r Es'caj;i;iV.!lo; piriacufradcr, sefioir 
Apitiraiin: poiiieole, s e ñ o r Jjlama. 
D i a 8.^-tEll, del- Este, pu r robo, con-
t r a Josié Vioenie Bóígga y otro. A,bogia-
do, s e ñ o r E e r n á n d e z O a r c í a ; procaira'-
d'on-, iseñor Eisiciidoro; ppñipiíé&, señor 
AmiaidO'. 
íDía 8.—iE/1 de Earedo, por bnrito, 
copntira R u í o Miauceilo M a r t í n e z y otros. 
Aibagado, • señotr Eiscaíanle ; pipóeaifia-
dor, isieñor Ríos; , pomieatite, &sñ<otr. iJlaua 
El d í a en S a n S e b a s t i á n . 
íBrceura.-
ilpinirnlo, -¿.eñea-
pon1 hur to , con-
Abogadi'i. .si-'ñ-o* 
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« A R G A N T A , N A R I Z y OIDO« 
CIRUGIA d» CABEZA y CUSLLO 
De diez a una y de tres y m e d í » a 
cárneo. 
MENDEZ N U A E Z . 1 } . 
[VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
P L A Z A VIBJA, 2 (Sflquina a P M O ) . 
IIIIII M i i n r s B i i r i a 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, prim&ro, derecha 
TINTA TINTA TINTA 
11£ MOrad 
JUICIO ORAL 
jAyer tuvo ilugair ien nuestra. Andien-
tía eil juicio o ra l de la causa iraataiui-
.•m^fifn .el Juizgado diell Oetsite, por eil 
úb\-Áu dle dañofí por imipiniid-emci-a', 
iga-da contra I ! utael M no Iharra . 
El a tojado fiscal, iseñ-or Og-ando, 
''miem de la Salla le fuera impuies ía 
11 simniairiado la. pena de 125 p 
ds inuilta e .hiidoiiMiilzar.ión de l!K) al 
unerpo de Saguridad. 
, iLa deCensai, s^eñiir Arar , pidió la l i -
-•re labsolución de su laitroeinado. 
, . . SEÑALAMIENTOS 
c wmos orates, .qiute iban Oé ceíleihrar-
rag dUiPaníte Ja prinnera diemiia del p ró-
Ximo febrero: * 
J ^ ' i — E l úiú Este, per .hurto, con-
m Pedro Peña . A i - , - ndio, s e ñ o r Or-
m PTcicininadn-.-, s e ñ e r .() h i : no icn-
" ^ ' i - Presxiente. 
1 — d e ToTOe'H.vf^a, per CP-
Ah^ado. : n , y, ¿u^dvTt 
» r m -LOThava,: D-C-Y-T; ' c, . j ,1., , , , ( 
? !! •' ' - , ! Ciuart.o... A - - : ,r,e-
mWKs ©asoone® y . R Í C B ; p-on-erMe, ^ 
' - ' i : •Ornado. • 
G A R A N T I Z A D A G O M O 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l « s p a -
A sueldo.yj.coniisióli , necesita iítyj'ór-
íante d m ó i i ñ í a dé Seguías en S n n o . ñ i . 
La redo. Castro n-diales. Viilacarriedo y 
Éeindsa; om reiVi:ae las a «Seguros», 
en' esta Administración. 
Lá .Tnnia ilireíiiv-i este Qttlegfio, en 
vir tud de ias íaíiültades guie íe bppctí-
de el Reglaniienlo. ha accn'dado celebrar 
asainíl.ilea general oidiinir ia t i din M 
del corriente, a las seis de '.a tarde, eu 
los salonea de Ja ,Unión Cántabra Co-
mercial, sius i'a ia calle de Cervaintc—. 
miniero 9, ))riiniero. 
. . ORDEN DEL D I A 
Lectura de actas. 
Sihiiici.'.u .financiera 
RciM'V.ación de carg< 
'Riueg(:is. p reyuu 11 a s 
La Direcíiva. 
de 
MUEBLES (Casa fonda-da e n 1881). 
I g g C C l Q N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
' luívfl C 0 X I P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
OA E HIJOS DE M . M A T A . COMPAfMA. Í 2 . - L A é**** 
L a p a l a b r a " s e p a r a t i s -
t a " c o n s t i t u y e u n a o f e n -
s a g r a v e . 
S.W SE! i 'ASTIAX, 30.—En el Ga-
^iernio eii/vill ée iba faciidiitadu. una nota 
«liciosa que dice a s í : 
«Cloimo loonisecueucia de una po lémi -
«a do l'reínsa, istú^tién-iidla éií m\ ¡iwcio-
'ióoo día Ja, cíupdítiáll eí si&fuóír Sá '.wz Je-
feiinis, de Motrico, l anzó coaiitra su con-
Feicijio, <•[ ser<ir Picruer, el da tado de 
f̂ t |i;;i'ai;t.!,n'..i y el PíaffaCíí i;"ol>ci!iiia;dor". 
M)Qn(tio c.n todo nratetesritó a Ja deíemsíi 
de icuianitio .pnedía todpÉáibüSfl" paiiirattnipr 
Mío dial l interés públiioo, íblá avicpuierido 
en íamua'iall etefiicr •!S<áiniz,, .qiue Ibaice so-
lemne iretractaict:ión de su c.Diüducta en 
lia fonima ej^u^eaíitei: 
«lOarapIienidO' u;ri.a inrdl?;ii it^irmiin.nnte 
íeil lexcielanitiíismno general •g.ol)€rna¡d:o'r, 
me reitoacto oon, pemir dte ihaba" ,inju-
diado gna^eánleáiite lát sefLor don .1 ;•:;•!-
í o Piiiqiuer, emií)!! cianido .ccinl.ra éO eil d-lc-
itiaido .igiiM'iinináaso ds isciparatista', qne 
ffacic'n-'-zci' (; ,l>e. seir terrado dell léx ico 
de los J>uenci9 ei 'ud 'adanüs.—.Flamado, 
Ealhiásn s á i n z Xeronia» 
i • Eil eefiipc goíieii-niadcir miostró ' in te rés 
en-, fljiar sn " cjnitorio piart'ioular en Jos 
i h th )i :inois signlenites: 
"(/Misidoran.do Jai prcili.iiviición del 
dictado injuirio.^o de «seipann.t'ista» •co-
mo u n caso efe ÜMÍl^iieaa d'e l a Jen^ua. 
fui Uo qjuie tlriere y 'laistiimia .el leispíritn 
pate"ii'!.t.iro, iaisí oomo oiortos voicalMiCMS 
mdificiomsos epue so o í a n s i n protesta 
'&n piatsados edigiloB y h.cy nos obl igan a 
•'•'!••• •¡icar éfl ñnijci te, nmles de ponei io 
en manos do nuestrois Mfo®, .eá epí-
istó de .sGipniraitásta idplqioado a n n es-
í ' j r v l cifanide Jos o í d a s dte cuantos le 
•cncnloha ü, 
dol ir rñfe es prpih il>ir e p é M Prensa 
' a O'i-o tisa tiriiiiiriai. miáisi (denigiromio 
añai sji ipocr .maill entcnulid'a ,r;rnde-n.<-i;!, 
os t e f t ra ída s i n qnie el dnj iriaido pida 
a fes T r ibuna lee l a sa t i s facc ión de su 
ofeiiiisa.» , 
ciaciion/es leisiiabüoícidas en e l Ciairínen, 
con eiufl •inísignaais. 
A Jas diisiz y nuadiia, liaba-á tííñm, de 
•Pontiificail, en l a que l i a r á e l pianegi-
tfnJoo éo ilia •Nnneva Beata d muy i lustre 
e e ñ o r don.- Padro S. iGan^idiTOpoiilidio, 
oanóniigo lecitoral de Ha Santa IgOeisia 
Catedral. 
•Los t res d í a s , desipués do los cultos 
de n u i ñ a n a y imxh, se cant-airá eil Te-
Den in. en aiccc'n de ••gractais. . 
'NOTA.—Se suplica, a ixM s Jos que 
¡per tenezcan ¡a¡ iVisooIiaciianes ataiblec!-
dats en eil iGaimiim .aisistan a éztioé cul-
tas. 
EN LAS SALESAS 
Esta tarde, en la iglesia dol Monaste-
rio de las Salesas, se b a r á el ejercicio 
de la Hora Santa a las cinco. 
El d í a en B a r c e l o n a . 
D i s c u r s o d e l n u e v o 
p r e s i d e n t e d e l a M a n -
c o m u n i 
EN t.A IGLESIA D E L CAR-
MEN 
Paira TOnmennorar les honores qnie 
!a l u í , - ; - ; ha t r ioutado rocieniteiniente 
•a la S: irvai de Dios y o.^Jarcaidn b i -
ja, de .la. Santa, Eispañola Tcinesa dife 
J e s ú s , Sor TereiSiita del N i ñ o Je-sins, 
• • .o i'iindoíl'a .eil honor do tos, altnircs, se 
c e l e b r a r á n en l a igleisia dei C -riñen 
.«•••¡.MIMK-S cultos inelligiosop. 
CC'i.visl.:ii'á.ii e«i;0> cultos en ia. inau-
gnnao-ióiL dje ni), n-uevo. .a l tar , bsnidi-
icióü.idc (¡.a oononiai, de la V:irgon y de 
: ••. .i.inágciirc-s nimevas, -entre^ las qnie 
ñ g a r a i a de S.or Teneaitaj y eoleimiriie 
i rMÍ un en igu la inor. 
. La jiiauiguiración del a l t a r y bendi-
ción día iuiág. aes se iiascé boy, día . ' i i , 
•ai lata sieils de l a tarde, ocn ¡sermón, 
quie ipirv-idicará eil orador idell triduiO', y 
cío! o.-: -,!.en!C¡a de nuestiro P re l adó . dio-
pesaiftió. 
El triiduo. ise .oefliebiraii'á ü-cis d í a s 1, 2 
•y 3 deil iprnxLnai bd iroro. L a s t r e s dí-as 
so h a r á oí eijiefflfíüciió de tmiiduo en la 
Ediláa día •»•*( iii.o, oon. cáni t icos y nlcoíin-
ipañaiinñeinilio. do ó r g a n o , y en l a fun-
ción di.1 la tar.aio. Eísta ©3 oeleilwha.rá a 
l-aí - con expiiFición de Su Div ina 
Miajastaid, rosar io, ojenflicio, a s e n n ó n , 
oántiicoiS y biemidiiición ccm. e'l Sa.nitísi-
nio. Lea sírúlioniés de l a tarde e s t án 
" c.aipgq d-sl 'reverand'o iPadire Alfredo 
M a r í a de J e e ú s lOr.ucificaido, /Carunelita 
die la Bieisildiáiiicia do iBn.ngois. 
iDh'i 3, úflitóiiniO • del t r iduo.—A h¡.s 
•re'- o, b.a.brá miisa de 'Ocimunión gene-
! ', en lia, :que t e m a r á n parle las Aro-
, 1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos : A B C . - T e l é f o n o 9 - 0 8 
S a d a n ^ d o por tezuela , . , . 9.1C0 ptt-S 
T u r i s m o , 5 e s i e n t o s . . . . 6.100 — 
, E N T R E O I I ^ ^ Ü C r A T A ' 
P E R E D A Y L O P E Z S . A . 
W O L N E D O , ^ . - T E L É F O N O 4 - 2 3 
A T T ^ ^ O , ^ T < - > V t , ' K : ^ 
CTTANDL1CR - C L E V E L A N D • 
A M I L C A R y I I Ü P M 0 B 1 L E 
Ent rega inmedia ta de todos sus mO' 
dé los . 
FXPOSriON PJJROO y DÓRIG l - M í e , n 
Y 
(kUH DE H O I i l O SASm-Piaza Cifialío 
CCKRIBNTSS Y EEF NADOS 
S a n t a L u c í s MARCA R E G K T E A D Í 
P J S I F Í A B O L a E i í c i y s i v » 
Ü^IOO E N BV CLASE 
W » T ífMYffi A LA MANTKftA 
P R E M I A y # C C N ALTAS R E C O M P E N S A S 
Pídansa m M m los es ía&Iedmientes 
KXPÍDEÍÍSE A TODOS LOS PAISES 
P á M c a S í S T A m C Í A , ( S . A . ) 
305á María eor í í í fcera (C. D . ) 
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NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale Junes, 
miércoles y viernes, a las '8,40. 
Llegadas a Santander: mixto , a las 
I8/1O; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Barcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a B i l M o : a las 8,15, 15,15 
y 17,5. 
Llegadas a Santander: a las 11,50, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LiERGÁNÉS 
Salida de Burgos a las 7,45 de la ma-
Üe Santander a Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13.S0—Llegadas a Oviedo: s 
las ,15,56 y 20,20. 
Salidas de • Oviedo para Santander: a 
las 8,SC y 13—Llegadas a1 Santander: « 
Las 1Á},¡UÍ f 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,16—De Llanes a 
Santander: a las 7,46, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 j 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula, 
r á entre Santander a Torrelavega; sa-
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laa 
19.20. 
Linea de automóviles de Onfaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de ia 
m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las k'M 
tarde. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49, 13,11, 
16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11,20, 
14.35 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romera!. 
Snlida de San Pedro a las 9 de la 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a las 11. 
Salida de Ontaneda a las 2,30 de ía 
tarde. Llegada a San Pedro a las 4,30. 
m a ñ a n a . Llegada a Onianedo a In 1.30. 
B a n c o M e r c a n l U 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A L A R D E L R E T , ' 
ASTUXERO, ASTORGA, CABEZÓN 
D E L A t ? A L , LAREDO, LLANES, 
L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A , R E I N O S A , R A M A L E S . S A N -
T O Ñ A , S A L A M A N C A Y T O R R E -
L A V E G A . 
Capital : 15 .000 .00'J de pesetas. 
Detembolsado: 7 . ' ,500.000 de 
pesetas. 
Fondo de ¡ reserva: 1 C . 2 5 0 . 0 0 0 
ele pesetas. 
Caja de Ahorros (a la t i - t a 3 
por 100 , con l iquidacic 1 e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2 , 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100 . 
Créd i tos en cuenta corr iente 
sobre valores y per*onales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y neg-ociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Dcmic i l i ac io -
ues, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s eu depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
BARd-T.ONiA. 30.—Fsta n . añana , a las 
Oíice y cuarto, se lia verificado el aco-
de cunsliluir ia Aiancianunidad, bajo la 
in-csideiiLia del .ytnüial gobernador. 
Fueron eXegíd.og ] ira los cargos ,ele-
gibles, por absoluta a^lnuniciíni, , los 
nomibre-s que ayer les adelanté . ^ 
No se registraron inchicntch. ; 
Una detención. 
Ha sido detenido Tomás (•aivía. •ni-
tor de la agresión a dos compañeroa su-
yos de trabajo, ocurrida 011 2 de diciem-
bre últiiino. 
Uno de los agredidos mur ió a conse-
cuencia de las beridas que le íucron in-
feridas. 
Un sumario. 
Ante el jiucz especiaü que instruye, ni 
sumario con nn Mvjo del concierto sobre 
yolatería y (a/a. Armado por el ante-
rior Ayuntan uto, ha declarado hoy el 
jefe de la S$cción de Hacienda. del 
Ayuntamiento. 
La declaración de este señor ba du-
rado dos horas y media. ... 
Ai •ore a do la misma so guarda una' 
absoluta reserva. , , • . 
Con éste bá terminfido el desAle de 
testigos, y se supone que la próxima se-
mana se h a r á notar por alguna intere-
sante diligencia .llevada a cabo "por .el 
juez especial. 
Dice el gobernador. 
Fi gobernador ha desmentido ante loe 
periodislas giue fuera él, como ha dicho 
algún pieriódico, ol que mangoneó 'e hi-
zo todo en la dcRignación de cargos de 
la Mancomunidad. 
Hn asegurado qne él se l imitó a ex-
P'M-er .su dv'seo de que fuera elegido 
presidiente de la ¡VCancomiunidad, don 
Alfonso Saías, a quien con este motivo 
dedicó grandes elogios. 
Fatales consecuencias da un robo frus-
trado. 
F,n la casa mimero 5i, do la calle de 
Clarín, penetraron unos ladrones por él 
torrado, destruyendo una reja qué allí 
hafoíá. 
Desvalijaron .la casa, y en el momen-
to en qne huían , acertó a llegar el due-
ño del piso, que disparó su revólver 
oon ira los ^ l i l Wihorcr?,, a lanzando ,a 
herir a uno de ellos. 
El otro, con el azoramlento que , los 
disparos le hubieron de producir, se 
arrojó por el terrado a la calle, quedan-
do muerto en el acto. 
La votación definitiva. 
lAimpliiamr.:-, P'CRI diolialW de la" ¡re-
uinikVn de Kai Mainccmniniitílad.-
Avtes d"1 cíit a. T^^j i ió^ ^ ceilieíw/) i.a 
' "ad'iciioniail ¡mii-r-a. df¡i iFt^wniitn Sanito.'-
A J'fiis oirieo y icniair-'u. bai;o Jja presd-
"••niciia del igencimil L'Oisaid'a, isia aJmriO 
9\̂ :t>:\, ^O'- isdi iéndcco-a Ja- •veíacióo 
^-í^ñritiva*. i • 
Resultó elegido presidente don Alfon-
so Sala, por 80 votos y una pañoleta en 
hlanco. 
Fl general L.ó$ada cedii') la. presiden-
rw, nP eteficnr S.xhv, isentiíndofi? a. ,sn i-z-
qnierda, desde donde pronunc ió breveo' 
palabras, diciendo míe era falso que. el 
Di redor 'o m proi '.'.siera matar la Man-
comunidad, c/rpnflo i'rccisamiente id 
que yn-etende es salvarla. ,. 
Créé crue el señor Siiía tiene los nu.-
dios suAoienles para salvarla y la sal-
vará . 
.El señor Sala dá las gracias y dice 
quo hace 36 años gue lleva trabajando 
por Cataluña, sin pens-ar nunea en que 
podría llegar a presidente de la Man-
comunidad. 
Añade que aceptó gustoso el cargo, 
porque las circunstancias obligan a to-
dos a sacrificarse. • 
Terminó indunndo a todos la obliga-
ción en que se cncuienfrnn de ayudar 
al Dirodorio. ore b.a venido a, salvar a 
F i n a ñ a y a Catalana, qne de. tumbo en 
tumbo ILan a la mina. 
B A J A D E F R A N C O S 
A p r o v o e l i a ri d o esta opor tnn ida^ . 
puede adqu r i r un m n g n í i m o RERTJET 
12 ú**, torpedo cinco asientos, f ran-
co-1Q.rv o 
l ^ H P . í d e m elimo í 1 . lu jo . 90.000 
10 T T ^ cond -e'-iVn in ter ior . 24.751 
12 I I P . cnup ' - l in -ou ine, g'fan lu jo , 
francos 83 BW. 
( P R E C I O S ENT L Y O N ) 
l í H W 
Pa^e usted a o í r a l a per fecc ión , y 
g ra tN , tvidos k\s d í a s , las •conciea'ít'OS 
d: • ! '.a.rís y Londres. 
lü!..-d.r!.M>tais, Santa L u c í a , 17 y 19.— 
vSaij.itunder. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.^—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
MEDICINA CENERAL 
ESTOMAGO, ÍIKiADO e INTESTINOS 
Consulla: de I I a 1 y dfi 3 a ; i . . 
PESO, 9 (¿¿t í i l iKÁ A LZ.-.LTAD) 
on ca<lle cé id r i ca CASA dables pisas, GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
pr.;dnoliendo Imen in te rés . Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del doc< 
IiNFORMES: Compañía , , 22, LA lor Madrazo); de 12 a l y de 4 a 5. Wad 
QRlAíN lü ' .ETANA, Ras, 5.—Teléfono, 1-75. 
m ó X Í . - P A G I N A 6 E L . R U E e L - O C Á N T A B R O 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(HNiFORiMA^ION 
V B L BAHGO DC S A N T A H D I R ) 
laterlor, serie F . . 
» » E , 
» » O . 
c 
» > tí.. 
» » A 
» » Q y B . . . 
Exterior (partida) > 
Amortizable 1920 F . . 
» • i ' . . 
• » D . . 
• » ' C . 
» B . . 
& » A . • 
» 1917 
re*«i*os enero - -
» febrero 
» ocri i i íre ¿. 
©Édalaa Baaco Hipoteca-
rio 4 p o r ICO 
í d e m í d . 5 por J00. . . . 
Idem I d . 6 por 100 •. -
ACCIONES 
Basco de E s p s ñ s . . . -
BaiiCfl Hisparioamericj-f-í-
Banco E s p a ñ o l d é crt 
Banco del Río de la 2' L« 
Banco Centra l 
Tabacos » 
Azucare ra (preferentes) 
» ( o i i ü n s r i a s ) . 
SSorte 
Al ican te . ••• 
O B L I G A C I O N ' ^ 
á j s a c a r ^ * sin es tau ip i l i a» 
Minas ¿ e l E i f f 
AlfeaEteK pr imera 
SorteB » . . . . . . 
A.etu.rias > • • • -
Sorce 6 por 100 
Siotinto c cor 100 
é .stüi"lnna de minas . . . 
T á n g e r a.Fes-. 
P ' idi 'oaíét- i r ic* eMpiiíloia 
•O pOr ]6'v;.. • . . . 
C^Áulaa arg-entiRtR, 
Prüjrccf? (Far í s ) 
U b j - - , . . . 
f m m • 
HÉftrcof..... -.c. 
Liras • • 
Pr&aco» stoltz&i, 
WTSkncea be l^?8 . . . . 
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Intérjor 4 por 100, a ('>9.!,0 y 70,0) por 
100; pesetas 42.500. 
.AjnortizaMe 5 por 100 (10-20;, a 05,20 
por 100; pesetas 0.500. 
Tesoros (enero 102;) ó r.or 100, a 100,10 
por 100; pesetas 8.000. 
Idem 15 ocl-uibíe 4,50 por 100, a,100,15 
por 100; pe íe las 25.000. 
Riem, febrero 5 por 100, a 103 por 100: 
pesetas 10.000. 
Ayuníamde.nto .', por 100, cupón 31 0:-
«w-mbre 1923, a 73 per 100: pesetas 
Cédwlas 4 por 100, a 90,10 por 100; ¡pe-
ftt?tas 20.000. 
ído,m 5 por 100, a 101,0.5 por 100; pese-
las 25.000. 
Banco Mercantil, a 288 por 100, pese-
las 3.000. 
Acciones Viesgo, a 380 pesetas ur a, 
100 acciones. 
Asturias i > , a 64.26 y 6i,45 por 100; pe-
setas 90.000. 
Alicantes E, a 77,95 por 100; pesetas 
87.500. 
\ fesgos '' por 
t^las 25.000 • 
Tj^aíaaíláíiíiéáis 
pesetas 35.000. 
100. 07,50 por 100; pe 
105 por 100-
FONDOS P U B U O O S 
Dejiidia interiiOT: E n tí tmlos (emiisión 
1919), serie F , 70,10; B y A, 70,80. 
B & Í Ú B Í aniicriizia.liia: E.n títuilo,.v feini 
s tón 1917), serie 0, %Mi A, 95,05 y 95. 
E l i líííiio-? íe..i;.is: : i .:-.Lv). éLfom E ' 
01,90; B y A, 95,^0. 
(>¡)i::- ..£'.-í!t« die ym&Vftéé 
í Mm&o 1924, ssirie E, 103. 
Olíiigincla-iíieis Ayutcitannáenlo de 
IJUhao (léanósiión 1905), 78,75. 
Idieani k l . '(ennnsfliáni 1916), 78,75. 
Memi, lid. (eim;is<:¿m 1921), 99-50. 
ACCIONES 
Créditio d© la! Umián Minera , 530. 
Ba'nico Vasco, n ú m e r o s 1 o í 30.000. 
625. , 
¡Baraoo d'e Viacaya, 1.325. 
•Banico Eapa-fiol díeil 'Río die la. Plata, 
die a 100 pasos Enoíntoale^, mibniiédía ma-
.vo>niai SÉíSftótílais, prinieir-a emiiisiión 1 a 
'»ÍH);<X)0, y seispunida. emi'siión 500.001 a 
•.•?a287 ê n. iUvlos d'Q 5, 10, 50 y 100 ÍUC-
CitEKCved, 95; fm die .febcnetroi, 96. 96.50 y 
97; en tMiuBos d;e wtíá, 'aicción, 95; fin de 
fobreiro-, 96, 97,50 y 97. 
LIQ Roilrlai, 430. 
VaiScioirK'ífrad'C'S., 560. 
Hv; ' . ( M-ioa E s p a ñ o l a , mimieros 1 
afi RO.i.v'. 1-?3. 
iHuisipamo AmieirScania die Eí iectr icidad. 
• r í e A, 520. 
mm [itiimS R-ilba-o. 75. 
^lídts ]|rirr;-fv, de Vázciaiva, 117: f m de 
•\'O/cro, 1J8.25. 
T- .•v-o.k & Wclcox, 200. 
lotriiirg-iica. dic-il Meüiitierránico, 330. 
, i»-¡i-rr^ra EiEíjtóíñjóilíL, TOúaneiPo®- 1 a i 
^0.000, 77. 
. . . . . . . ' i1>VVWVVM'Vt""A VVVI'WWt̂ .VV» , "1 " 
30 DE E N E R O DE 1924 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esp&cialidad en vinos blancos de la 
"r.\r. d-a- rr.r-illa y Valdepeñas. 
í>erv!?.io esmerado en comidas. , 
•l'AÍJl'aX'fc. »;Mm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
Pniitán E?ip-aru3la do Esplcs-ivu-s, 347. 
Dnfítailiaid'éR'a (i-c-iieir-ail. .¿50. 
-I '•ii-on-liO dié \":i-.zc:i.v:i, i 10. 
OBI.IGACIO.NXS 
Maidiriid, Zairá^oaai y AlicamOe, iser.v 
i . 10(,1'C. 
>•'•' jiniüi'. 'ra serie, j.in:.in.?ra. ihá-
po-teica, 66,^0 y <B,55. 
Bálibtuo" a Duiiáaniafip.. líeig-umida hipóte-
•.••a, emiiiisLón- 1902; 73,25. 
Fienr'OiCiainr.iikfí Vai^-'Cimgialdios. 101.80. 
Elelctira die Vieisgo, S5. 
HiMiroeiléctrir-a Ibé r i ca , .nútrniercs 1 
al 14.000, 84. 
AMÍos Hornos d'e V/iszoaya, 93,25. 
O n t ó n Resinera Eíspañola , 97,50..-
vvvvvvvvvvvvvvvvvaawvvvwvaa'Vvvvvvvwvvvw 
E L PUEBLO CANTABRO le invita h 
que haca usted una prueba y quedarí 
oonv^ncido de la eficacia de su pubr* 
o i dad. 
SRAN HOTEL - CAFE - BMTAUP.A» 
Má«ufna am«rimna O MEO A , para la 
produooión d«l Café ExpréM. 
Marisoos variados.—Sarviclo ologanta 
moderno para fcodas, banquetes, eto, 
P'iiíú'O <M d í a : Falioasé- de oon'deritt, 
en ireimioilaida. 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intesünal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
MODELOS 1924 
10 HP. 
Tanpedo serie, 12.400 ipesetas. 
' ^diucción interioT, 15.000. 
Laiudaul&t, lu jo , 15.500. 
GOU|pe, JimiouÉnnc, 16.000. 
. Conduce i ón ¿nitsrior, g r an lu jo 
10.000. 
SUPLEMEINTO 
Freno pn-ogroaivo sobre cuatro r u é 
tas, 750 pcseta.s. 
12 H P . 
Toii^pedo, g r a n lu jo , 19.500 pe-setas. 
Coupe, dimoiiftino, g r an lujo, 23.000. 
C'.Oinduioción linil-eaior, gram lujo 
23.000. 
20 HP. 
Torp-cdo, gr;i.n lujo. 27.000 pesetas 
Oonipe, l imonsine, gauin lu jo , 32.'MXi 
(liMiduiPción Í n t e r i n , g r an lujo 
'32.000. 
LísS 12 y 29 HP. vam todoe p^rovistof 
de freno progreiaivo sobo'c cuatro Tuto 
das. 
A G E N T E E X C L U S I V O PARA SAN 
T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
M I O Ü ^ L L Ó » E Z D Ó W I G A 
P A S E O OlE P E R E D A , 3 2 — T E L . 6 85 
E s p e c t r o u l o s . 
TEATRO P E R E D A — T K J U I p a ñ í - a é 
•li-i,a:.(kr Pug-a). 
l l i .-, juioyító., a .lúe «efe (13 d'e abono-
'¡Calla , coinazóüi:!)), gira'n éxítio de \b 
..mi;, ¡uñía. 
A 'MIS nicz y cinai-to en ipunto, estrs-
••) d"í J.i coimediia en tres actos y en 
, srosa, -ÍM i/'ina,! ée Predipo I\f.iifio.z Se 
3a. "El. 'ftlóm», graind^oeo éxito del tea-
.PO Iinifanta ísaibed, de M a d r i d . 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: I>e 2 a -i y de 0 a ; 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
SALA NARBON.—Desde las sejS; \ \ : 
' üam S. Hai't, e.n «Yates, el egoísta» (es-
reno). Mañana : Gran éxrfo de risa 
Charlof, en (¡fu de p.'iya» (tres actos/ 
PABELLON NARBON—Desde las seis 
;•'! j a rd ín secreto», por Li la Lee, j 
W.Omié.n es el culiia-ble?» (esticuo, poi 
'aulina FrederlcK). 
''ara todos Iss asuntes C¡KS eo relacic 
len con anuncios y sMecnpciones, di 
ijaee siempre al administrador. Apar 
tado, 62. 
VVVVVVAWl̂ VlVVV̂ Aa.VVWVV\VVVVVX'VVVVVVVVVV\A 
AMOS D E E S C A L A N T E , 19 
Prodúzca la usted mismo coa 
Jos granos e l e c t r ó g e n o s ; 
•SENTE flSNEKAl, PARA KSPAÍA 
Paseo do Pe reda 2 1 . - S A N T A U D E R 
R E C L A M O es l a V O Z conque un ave l l a m a a ot ra . 
R E C L A M O es el ins t rumento para l l a m a r las aves, imi tando su voz. 
R E C L A M O , en sentido figurado, es }o que atrae o convida . 
conv ida y atrae, vendiendo a r t í c u l o s de confecc ión .y g é n e r o s de puu t r , 
a precios descotiocido»!. 
M E D I A S iTILO D E 5 PESETAS P A R , A 1,95 PESETAS 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, num. 5. 
c«9*m ni«n»URÍe« cíastíe 15 pwíüclas. 
Condiciones inRneJoroleles. Precios oíl 
oem»etencia.—Surtido en tc-d&s \ak 
marcas. 
S U i 
La Caridad de Santander.—El ^ 
íuetiiu f i i el At;ilo en el día de a» 
ue el ^Vuiente: 
iConi.iu.ais di'.-^ivboiíd'as, 666. 
Transeúntes que han recibido albQ. 
gue, 15. 
Enviadas lOOin biiltete de fenrocaffi, 
al sus naapfecitiiViüia piunitos, 1. . * 
Aisilados que quedan en el (fi» 
hoy, 139. > 
MATADERO.—ílomianeo vorificade 
el d ía de ayer: 
Ééeias BUaiyoireiS, 33; menoros, 29- (y,, 
pisao diá 7.163 krilos. ' ^ 
/Gcindos, 7; Jcffiicis, 825. 
iQañi'CiPOts y caibriiLos, 70; kilos, gg» 
•üiirnercis, 1; ki los, 12. 
PERDIDA.— ,A u n pobr© ciegio «e 4 
I;MI. rx i iaviaido t res déc in ios dé la ]Z 
• ría, Naiaioniail, diel .niúmefro 5.378 A, 
• a isegunda serie. 
HrJrá u.nia buena obra de camidad ia 
^em&oina que los enicuen/tre y loe en. 
neguie iein Beiciedloi, 3, erátaleisaiieJoi. i 
R A D I O T E L E F O N I A . — PriucipaW 
. imfi•'iomeij ingilceas pa ra esta semaiiia-
Día 31.—iBi;rm,'iinio|han, a das 7,40.-̂  
3 11 ciones die las operáis: "Plairta 
Mágiida, «T-ialnlbaiuser», «EaiiistiO», «TW 
vaitioine» y «GuiUlermoi Tell», por o?. 
Iiuipsta. 
i / x 1 de febrero.—A las 10,15: «Wai. 
áriais», acito ITI, eimisión simultéiiea 
H ir todas las estaciones. Tomada' del 
ilavail Opeira Hi0Ui?ie, d.e -Lomidíies 
D í a 2.—A Ja® 8,30: «-La Bolb-eme», n . 
'ios I , I I I y I V , eimiisión ©imultá^l 
OCiT todias las pi-tanioni?s. Toninda déí 
Ripivail Opera House, de Eoaidres. ' 
* * « 
Sb .amunicia que Xa nui&va est ación 
ouii ítriá. miciptamidío Riaidi'f'a en m 
• l'. y. y de lia quie baibüaimos d i as m 
lidies, va a euritiii- non unía l o n g i ^ 
i e onda de 160 míertros. 
T. S. H. 
-VVV\VVV\XV \̂̂ \VVV\'\VVVt̂ ^WVVVV\\VV'\\\\'VVV^ 
L A IVfUERDE UN PERRO 
En l a Avemiida do líos Inifainites '«j 
noo-diidia' aiye/r par u n peirro C á m a." 
Gamcía. 
- 'Fuiá aiíiietida e n l a Caisa de Soco -̂o 
lia ama! bieir.id'a en. ila ipíieimia iziquiierdia^ 
P E Q U E Ñ O INCENDIO 
L a 'cbifimian.?®. d'e l a •cafa núimKro'ffl 
lié Qa oafllie d¡e iSa.n Lains, se pr^ndlrf 
ly'nr ifu^ego, Isieindlo iSOLOicado. p í f !«' 
'.'Oiraibetros vcauntaí- ios. 
C A S A D E s : :GaR0 
iFuiciron 'asiiS^idos ayer: 
iCimrimm Gaircia M;114n,, d'e 26 años; 
i r i d i a ci.'i'ii'.ui&a en í-á iregiión mpSSm 
¿air iiz)qiur;<:i-''da y erosiicnies eai i as mé-' 
•ios. 
Cammm Giaircía Mi l lán , de 52 afloB; 
: i 'en l a piifurna izquierda. 
Ko lo dude usted. Dada la clrculaclén 
íe este periódico el anuncio no ©6 «irf. 
>r*cio?.yneníe aquellos, que cobran m 
nt© es por que no cirou'an; pero, «Ih 
"^argo, son caros por que no ios I* 
•>£idíe. 
Los anunciantes no d^en guiare» «• 
lusivamente por lo que, :>e les 
sino por lo que ob9»^ven. 
|en buenas co 
pAgo,casas di 
fes de Dueva; 
lción.-CA.LU] 
[PISO amuebl 
:co, • on i año, 
Ini'oi a es. Á 
i i l a i i M i i i 
E l d í a 19 de FEBRERO, a las tres de l a tarde, s a l d r á d é 
3 A N T A N D E R — s a l v o contingercias—el nuevo y magnifico 
vapor 
Ít9 O A P I T Á M ! DOM E D U A R D O F A N O 
sdml t lQQáo pssajeroa de tod?í clases y « W * • o * ¿ • « t f » " a 
H A B A N A y Y E R A f í R Ü Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
para S A N T I A G O D E CUBA. 
KSTE B U Q U E DISPONE D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S . 
El d í a 31 de ENERO, a las diez de la m a ñ a n a , s: ' 
Santander—salvo contlag-eficias—, el vapor 
3 « r a rrsuíboríLar e » QAD^E a l 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de F E B R E R O , admi t iendo p » -
aaiaros de toda* eiaseb coa desuno a Moccenaeo y Buenos 
Aires. 
L Í N 1 A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
s a l d r á de L a C o r u ñ a el d í a 24 de enero pa ra V i g o y Cád iz , de 
donde s a l d r á el d í a 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el d í a 3 de febrero pa ra Port Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Mani la , H o u g - K o n g , Shanghai , Nagasa-
k i , Kobe y Yokoharaa. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i r se a sus consignata-
rios en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36 .—Teléfono 63 .—Direcc ión 
t e l e g r á f i c a y t e l e fóp ica : G E L P E R E Z . 
CoD^UiáidQ ¡¿oí 1Í>8 dotof&^í&E de Jo* tutfpc&tflíM ae i 
SFott^ do lis E-ria. ve )rífidina doi Campo a Zamora y Orense 
» V i g o , de B a J i u a a á c a a l a frontera portuguesa, otras E m -
pr«.-Aa de fr n ocar r i es * t r anv ías" de vasor , Mar ina de Gue-
r r a y ArseníütíB de! Esta jo , C o m p a ñ í a Tra,aatlAntica y otrag 
iSmprftgas do, Na\ ^í[a.ciüii. nacioruilea y * i í i . ranj«ras . D e c í a 
fados i f ^ ü a r e a a! Card í f l í por •! ¿ i m i r a n t a K g o p o r t u g u é s . 
®»rboH«s do *apo í |»a . - -MeD«doí para f r agua» .—Aglo -
• n e ^ d O B . — r « r a centroif « je t^MrgUvw y- d tu5«st ico« 
i i J * . * ^ A 'kDiDOS A L A «SOCIEDAD 
P í ' » V o S, •;-.-:v--.v>r-«. r. » hv tófVnce os 3 i J i . í )£ ÍD: d o » 
$¿m¿i Cováie Alfonso K M , K n . - S A N ' T A i \ D K R : óef ior H i -
h H?' Awír1?' Vf ' f/ y C c m p M W í a . - G i J O N - A V I I J t ó : A g c n -
te» d* .a Sloeiedad u iVfatm (Upitít^Ia. - - V A L E N C I A : áon RR--
(a?) T o r a l • 
Pswt¿ letra 4$J y jar«¿io» a l*é oMcisae de l» 
Í M p i n t a d a s p a r e 
l \mt i i f m m , 11.—fü. B-S? 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
Pfcfa í a f o r m e s , J G S & D E LOS 
feTOff Cojaawsírt, T r ro ia^ega 
íS» reforman y v u ^ v ^ n fracs 
«mokins , gabardinas 3 un i fo r 
o f í e r f r cc ión y o c e n o m í a . 
V n é l v e n s e trajes y gabanes d«» 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . n ú m . 1^ segando 
u^ado,' s * d é s e ( comprar . Infor-
m a r á ía A d m . is traciun. 
l e i v i d o r áp i c io ? de fej> ^ % t & B d e r a Habsia 
E l 2 t de F ,B-: r EO,"fijo, sa ldrá ü e ^ N T ^ N O E R el magr-í 
i co va^or es 
C a p i t á n D O N L U I S D U R A N 
admit iendo pasajeros de lu jo , ind iv idua le t» , p r i m a r » , sesund»! 
segunda e c o n ó m i c a , tercera preferente y tercera, l a r a 
i a - A . » s .wr ^ 
E n c á m a r a precios m u y e c o n ó m i c o s , rebajas a familias y g^' 
pos; camarotes para matr imonios . 
Precio d(-l pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
I * i r a m á s detalles, d i r ig i r se a sus agente? A G U ^ T ' ÍS G. 
V I L L A , y F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17.1.0. SANTANDEB-
Teléfo^ n 9r.% - ^-Tjap y telefonemas: T R E V I G A R . 
L a b., . . . ia e f e c t u a r á hacia el 20 de marzo, el m»?' 
ní í ico vapor I Í N F A N T A I S A B E L . 
L A P I Ñ A T A L L A D A . 
* ábriea de tallar, btselarfy restaarar toda clase de lunas. 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldnraw d e ^ p a í s í y extranjeras. 
D S S P A » : H I O : A m ó s ? d e Escalante, 4 . - T é l e f o n o 8-8»." 
F A B R I C A : Cerrantes, S3 _ 
m u y c é n t r i c o , esquina a tres 
calies, se ven^e m u y barato,-y 
varios muebles, camas noga l , 
talladas. 1 
Informes: P l a í a Vie ja , 1 y 3, 
tercero 
se vende, m a g n í f i c a , de' 12, «o11 
toda clase utensilios d i ca»-
Café Mcdcrno . Torrelaroffa-
e a l , í e j a ? l a d r i l l o 
P í d a s e directamente a 1* L , 
h r i ca L A C O V A D ü N G A , 
rieuas, Leléíono i o - o i . 
E N E R 0 D E 1924 A Ñ O X I . : V . G J N A R U E I B L O 
irla rápido d» o^n lujo y económico, a los puurto» 
'•8rV ¡Habana, Veracruz, Tamplso y Nu«va Orlsana. 
, , Santander el día 30 de marzo, el nuevo y fhermoso 
itriatlántico holandés 
1 V O I - i E 3 3>ar 3 3 A M 
C WÍÍI toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
¡(¿eSb.ow y ^ y Ü A M , conociuo tn etit; puvrto,.aumiiie-nao 
Ue,u'e'i0Qc!P de carera y pasajuros de gran lujo, lujo primera, se-
wd̂ c v tercera clase para los puertos de HABANA, VERA-Sül TAtmCO y NUEVA OKLEAN.S. 
1 E I "0 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
ibolandés 
00 en toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
i l r i t i endo car^a y pasajeros de lujo, prmi«ra, seg-unda y 
F .ad^ilSe para los puertos de HABANA, VEKACHCZ, TAM-
ffi í XÜEVA O LEAN . 
h PTP-MOS muy económicos con descuentos a familias, Compa-
Iñíw de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, relig-.o 
8ir?tórcerá clase disponen estos buques de camarotes, corr.--
K«ÍÍ¿-salones de fumar y recieo, bañoa, duchas, ero. y esm.! 
f í S a s las comidas, así como los demás servicios, por co 
ErJpnerfonal español. El pasaje do cámaru tnm^u-n •••• 
t-nersonal español. Estos fc.u<in.'.-. ü.̂ v.-.i. mW-A- • 
• Para toda clase de informes, diríjanse a B U agente en GLTuN y 
SANTANDER 
Salidas mensuales de SANTANDJBR nara HASAÍJA. COLCN 
i'AtíAMA y puertos do PERÚ y CHILE. 
fil día 10 de febrero, el magníñeo ra ĵor correo 
Admltei carga y pasajero» d© primera, segund» y tarcísra 6i»et • 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1.a elast 1,594,50 pesetas, Incluidos los Iiapa*>s¿4H 
a.1 ~ 859,50 — ~ 
B.a - 539,50 - ~ 
Las slg^íeir.tís salidas las síectuaráE: 
E l d í a 2 4 m f e b r e r o , e! v a p o ? 
E / á m 2 3 i ® m a r z o , ®? v « ^ # f O ^ N T ^ 
E l d í a 2 7 d e a h r i ! / c ¡ v a p o r O f t a V A 
Rebajas A ffemilig .̂ i»cerdotes, compañías de teatro y «a bÜit* 
í«s#df ida y vaoha. 
Kstp* iuai¿vi(iicoi'vapores, de gran T)or:e y comodidades, pan. 
aak.'cu-ali'accif'Tl del pní-a-ie hispano-americauo, han-S'-io dotadoe 
par* ios servícloa dé primera, seguxida v tercera G H & \ di» 
reroa y cor'nc-i--"̂  cc^•úñeles, que seiTirán ia comida i-.' til-, 
paftolj. Llevan también médico español. 
" Los pasaierbs de tercera claée van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas', con coarto de baño, amolioe co-
medores y espaciosas cubiertas ¿e paseo. 
. P i n ( é l s 6& SS1?SS.?; fi 
Cómprelos en la G R A N J A 
) E L L A N O , de Vargas, Puente 
IVÍPS0'0. 
rlbSeciaLdad en C H O P O S 
I C Á X A D I E N I E S , que son los 
Imejoi es para pasta de papel v 
Imaderable. 
E Í : C A L I P T U S , M A N Z A N O S , 
| etcétera. 
PBECIOS B A B A T Í S I M O S 
Convenios esp. cíales para 
Igraaoes plantaciones, a pa^ar 
litifli alidades. 
jen buenas condiciones para «-i 
pâ o, casas de vecindad y hot • 
líeB de nueva v sólida construc 
¡ción.—CALDERO N, 25, 1.° 
El, REMEDIO M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , aoa 
ú m i O í » . 
Casi aempre desaparece la T O S al conclnir la í.* 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Lo* que tengan S R f l A ó sofocación, usen los 
Cigarrillos a n t i a s m á t i o o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
* TTklmlTmátMmmmmÉm* 
Cervecería Bar fifliidisl 
ensfl ESPECIBL KH 
ÍERUEZHS V MARISCOS 
Plato d** la tarde: 
BACALAO A LA VIZCAINA 
m 
[PISO amueblado, sitio céntri-
Ico, - on i año, «a-.s y sol. 
Infora es. A-1n• ¡nistpaciór. 
| Se sirve a domicil o (1< s-
de media cántt ra 
i Magallanes (esqaina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
RUAMAiYOR, 41, BAJO 
5tores, Visillos, Cortinas, Ga 
roñas Colcha?, Gabinetes y 
WOa clase de Cortinajes, fabn 
cados a la medida. 
Especialidad ^n bordados pa-
ra la confección. 
mtpasa el muestrario a domi-
onu' y • ?os encarpam os de b í colocación. 
TlNv"/8 ^evos.-Caaa ¿ AS 
tinrl í'^11'08 baratos, Ü . . . . ^ 
WJs.-Juan de tfer - -
. valle de S i j 
m mmikm 
H A M B U R G - A M E R I K A L I W I E 
S t r v l c l o r á p i d o ú t v a p o r e s r e o r r a o s A L E M A N E S d t S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A Q R U Z Y T A R R I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S S E L P U E H T O S A N T A N D E R 
• I H 2 9 efle e n e r o j a l l v a p o r H O H a f f l B A T I 
El 1 de marzo, ©1 vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIá. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de janio, el \apor HOLSATIA. 
¿Ldmítlendo carga yipauftjeroi dt prini«ri»y segunda clase, segunda económica y tercera elass. 
Estos vapor»! están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra eonocidoa por 
«1 esmtraüo trato que ea ellos recibenllos(k>asajeroe|ae io *»o las categorías. Llevan médicos, «a-
mareroi y cocineros españoles. 








í N O F E N S I v m 
O E GUSTO 
RESULTADOS 
E f l C í 5 C E V 
F 0 T 0 6 F ? A F 
KTJEVoapreparado eompues-, 
WdMBeuciadeanls.Sustitu-
OMn» ü 110,108 Bübíl80£--^a 
Peseta. Blcarbcato .de 
l0Ba purísimo. 
A M I N C H E R 
i DOCE C O L O R E S . 
d« glicero-fosfsto de* cal dt 
CB«;íi/S>UTAL.--'.ruberculosL 
i catarro crónicos, bronquitis 
debilidad gtntral. —Jfafcei 
18,50 pesetas. 
KADHm JCT0S ben:bdicto--Srr Bernardo, S l . -
^ « I D . Dt vtnta ta las priuclpales farmacias d« Eapafin 
^_WiUndír: PEREZ DEL MOLXNO.-Jeiaza ú« I M Aíftcatlaí 
iifAv iL'Af-b aesae pesetas 
FOSTÁ' ;' '•• • desdo,5 pe •• ••:! -. 
Kli.OMETiiíCOS, desdé'H ¡osetas. 
Se retrata líe l • )A y dé •sOClfE, llueva o baga sol. 
Uñicíi fotQgrttlía oue pon-.1 su latóráto io a disposición del 
A F I C I O N A D O S 
ustedes mismos pueden revelar sus fotografías en esta casa. 
i»? imm i mw, \ i v^m t i i MUÍ» AI J * 
L e a V . " £ í P u e b l o C á n t a b r o ' 
V a p o r e s 
C o r r e o s 
i 
á p i d o s , a c u a t r o 
PARA 
p a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d a c a d a m a s 
CUBA, el 6 de febrero. 
ESPAÜNE, el 22 de lebrero. 
Ci'BA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAEAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el Buema^o. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de junio (para HABANA solanzeate). 
CUBA el 22 de junio. 
" FLANDRE, el 22 de Julio. 
ESPAGNE,; el 22 dé agosto 
CUBA, el 6 de septiemb ;e. v 
FLANDRE, el 22 de septieml: re. 
ESPAGNE, el 6 de octubre 
COBA, e! 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre' 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
C U B A , el G de aiciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobra precios de tarifa, en primera y segunda 
Clase,.a fa i:¡as de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Común i ,íades religiosas. 
É S T O S HERMOSOS BUCEES DISPONEN DE CAMAROTES 
D E P Q B , GUATEO. SEIS x w^HO LITERAS, CON LAVA-
BOS DE A G U A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES PAÜA LOS SEÑORES 0ASA JEROS DE TER 
ERA ORDiNARIA 
Para reservae de pasaje, carga y cualquier inlorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda^ 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
UltANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
rápido pasajiw: •: eada veinte 
Santaader a Habaia, Veracruü^TampIco y Nueva Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor LEEROAM. 
EOAM. 
saldrá ai 6 da febrero.' 
" ei 25 de febrero. 
" ®S 19 de marzo 
" ei 30 de marzo.. (Viaje ex-
traordinario.) 
" el SdeabrU. 
u ei 20 de ebril. (Viaja ex-
traordinario.) 









Ba estos precios están incluidos todos les Impuestos, menos a 
NUEVA OELBANS, que son ocho dollars más. 









£ stos vapores son completamente nuevos, estando dotados de B 
todos loe adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera claee los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
)e recomienda a los iseñores pasajeros que se presenten en esta 
Ageacla con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger F U S billetes.. 
Para toda clase de informes, dirU?rse a su agente en Santan-
der y Gijóa, DON FRANCISCO GAECIA, Wad-Eás, 8, princi-
pal.—Apartado d© Cerreos nómero 38,—Telegramas y teleíooe-
mas, FKANGARGIA.-SANTAND1SR. 
R 
El día 8 de febrero, saldrá 
pido vapor 
de este puerto el magnífico y rá-
3 > J 3 3 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA va acornó íado e i 
HERMOSOS CAMAROTES CERRADOS de dos. cuatro y se.s l i -
teras, disponieudo además de AMPLIO Y CO^FOüTA^Lií CO-
M DOR, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
D EPASEO. Alimentación y trato excelente. 
Precios para LA HABANA (incluido impuestoíi), tercera clase, 
pesetas 539,50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
P A Ñ I A 
E» woo d o ¿ - e r o d í Q , O S . - T e l é f o n o 
Dirección telegráfica y¡telefónica:.D0RC0M, 
B n t e r c e r a p l a n a 
N u e s t r o p r ó x i m o f o l l e f í ^ 
E l p r o y e c t o d e r é g i m e n i o c a l . 
S e t r a t a d e u n a r e f o r m a 
a m 
E l D i r e c t o r i o l i a h e d i ó p ú b l i c o &u p r o p ó s i t o d é corntónzá.»'' 
i n n i i o d i a t á m e j i t e el exoaran del proyec to de r é g i m e n locjíf, 
íjpjie le ha ent iegado, el sefior Calvi) ¿ o í e l u . 
C o m ^ es n a t u r a l , no conocemos el proyiecto; pero ai 
««memos no t ic ias part icui lares de qme e l i l u s t r e d i r ec to r do 
A d i u i n i s i i a d u i l oca l l i a he-oho u n a obra no ta iba l í s ima , qus 
s i g n i f i c a ' una u í e c t i v a rovnl .u€ión en el desenvo lv imien to po-
l í t i c o y a d m i ' n i s t r a t i v o de E s p a ñ i a . 
O c u p á n d o s e prec is íur . ien te , de esto un est imado colega de 
M a d r i d í l ñ r m a qox po r ser l a r e f o r m a del r é g i m e n local la 
base de t o d o . e l sistema, n o hal r . r ía s ido posible r ea l i z a r l a , 
pese a l esfuerzo que h izo el Gobierno M a u r a , au to r del p ro 
iyeoto de 1907, en el que seguramente t e n d r á su p u n t o de par-
t ida, y del que h a t o r á t o m a d o «¡u esencia e l proyec to erttrfe-
gado a l D á r é e t o r i o , porque era el m á s notable y comple to de 
c u a n t í e s reigistra l a h i s t o r i a del Poder l e g i p l a l i v o . 
Las no t ic ias pa r t i cu l a re s a que a lnr l i inos en l í n e a ? aftte 
r i o r e s a ñ a d e n que en el p royec to de ivm'n -Mi local h a n t e n i i -
ion a m u y expl icable c o l a b o r a c i ó n homibres especializados "v. 
c ienc ia s ' de Int lole a d m i n i s t r a t i v a , t é c n i c o s de g r a n a u t o r i d a i ' 
y economistas de indiHcntiJ-ile cAmpetencia. Agregan , i gua l -
inente , que el p royec to consta de unos GOO a r t í c u l o s , en le.-
qaie se d e t e r m i n a n i n i i ovaciones que responden a l o s mayo-
res avances a que, m i r a n d o las real idades e s p a ñ o l a s , se p w | 
de l l ega r en esta euesí . i¿ j l . 
S i n embargo, esia imp^r lna i l e refonrma no p o d r á ser ¡;r,-
p l an i ada tan p ron to como el p a í s qu is ie ra . Es preciso jjcÚ 
t r e t e r antes las tiecesarias rect i f icaciones del Cen.-o, p^gü 
r o m o y a safcemos todos, e l que c o n f e c c i o n ó l a v ie ja p o l í t i c a 
es u n completo y vergonzoso a m n ñ o . 
Fiero, m á s p ron to o n t á s ta rde , s e r á imiplaintado el nuevo 
r é g i m e n local . . . ú l t i m a y de f in i t iva pa le tada sobre e l c a d á v e r 
del r epugnan te cac iqu i smo . 
• « * 
Baci í - ias las anter iores l í n e a s ' se nos c o m i m i e a el avance 
de l proyecto , que m o t ro l u g a r pnjiblicamos, y de c u y a i m p o r -
t a n c i a j u z g a r á n nuestres lectores. 
L a J u n t a d e A b a s t o s . 
Los puestos fuera de 
!a Pescadería. 
A y e r celelvró s e s i ó n la Junta p r o v i n -
c ia l de Abastos, s iendo pres id ida po r ei 
gobernador civM. 
Dlespués de breves frases de salude 
del genera l S a ü q u e t . ga lan temente co: 
i-n'.sprndldas, se o c u p ó l a Junta del aJjas-
téc ín t iea i to del p e s c a d ó y , sa lvo acuer-
do.-, de cuya e jecinción sé e n c a r g ó per-
soíiéliñiehité el genera l gobernador , se 
conv ino en of ic ia r a l alcalde de l a capi-
tal, h a c i é n d o l e presente l a s a t i s f á c e l o : , 
cpii que v e r í a l a Junta el estableci-
tn iento de puestos de pescado fuera del 
r t c i n t o . d e l Mercado d? l a P e s c a d e r í a , 
•mu e d i é n d o s e po r lo tan lo , por el A y u n -
'amiiento, cuiantus permisos se deinan 
leu en este sentido. 
.Seguidamentf se dlÓ lec tura del Re-
glamento p a r a la ejeGucinn del Real 
i c reto o r g á n i c o de las Juntas de 
vhastos, a s í c.o>mo de l a c r e a c i ó n dr 
o i r i r i í - n e s de f . l í ^ - rnmi ió ! ! C(Mnercial, 
i i i i n l a n d o la Junta en este sent ido, apro-
•"<ir la propuesta del noiMbramiento he-
"ho por el delegado gn l - e rna i ivo de San 
Viicente de la Barquera , p-'i.'-a vocales 
le di'Clia ('(•iiilsión. 
P o r ú l t i m o , pe octipd la . lunia ile 1" 
' m e s t i ó n , re laeioaada con el ivtfimen d< 
n-.-ites, quedando enterada del amen! . -
adoptado pe r la J u n t a X e n t r a l con fech.i 
•le 22 del oorririitp. respecto de l a pre-
s e i i l a c i ó n de re lac iones j u r adas de exis-
:enc.ias y e x p e d i c i ó n de g u í a s • p a r a l e 
f a c t i u - a c i ó n , acordando su tosíanla' v 
i n m e d i a t a . 
A las seis y m e d i a de l a tarde se le 
v a n t ó l a s e s i ó n . 
U n p l a n d e r e p a r a c i o n e s . 
Lo que opina el ban-
Marx. 
B K R L i X . — K n el « D i a r i o de las ocho 
ae l a n o c h e » , el banquero' M a r ? v m - l w 
a l i a b l a r de su proyecto de reparacio-
nes, que t iene a l g u n a a n a l o g í a con los 
le los s e ñ o r e s Rechberg y L i t w i n . 
E l p royec to ae apoya esencialmente 
--¡obre l o que el s e ñ o r M a r x denomina 
Banco de Gonlr ibuciones , encargado de 
conver t i r en m o n e d a las reparaciones 
hechas po r la i n d u s t r i a y l a p rop iedad . 
Desde luego, sobre todas las propie 
dades, i n m o l í i l a r i a s , se l e v a n t a r á una 
hipoteca de 20 po r 100; todas las socie-
dades pe r acciones, d e b e r á n elevar su 
cap i t a l u n 25 p o r 100, y todas las em-
presas indus t r i a l e s y comerciales que 
t engan m á s de 25 obreros, y 10 c o -
pleados h a n de ser t r ans fo rmados en 
sociedades po r acciones, a fin de que 
puedan s u f r i r i d é n t i c a elev.acion. 
El v a l o r del aun-ento, aiiarecido" a s í 
sobre la fo r tuna a l e m a na, ' d e b e r á ser 
d i scu t ido entre los al iados y A l e m a n i a 
E l s e ñ o r M a r x v a l o r i z a esc a m o n i i n 
proMisior ln ' inicnte , en: WJÍMKOO.OOO de 
marcos oro. 
E l s e ñ o r M a r x Quisiera ver en eí-te 
asunto u n a o p e r a c i ó n de las indus t r i a s 
L o q u e h a c e n e n o t r a s p a r t e s . 
tiene Plan, L a Jun ta p a r a el l ' i . ¿nenio de Santander 
or ien tac iones m u y d ignes de aplauso. 
Tiene, sobre todo, u n catoal concepto del circulo 
ápbe desenvolver su a c t u a c i ó n , que ya es u n a nota faVoJ 
lismua en el estudio de un p r o b l e m a corno el del t u r i s a S 
ca del cua l es cosa cor r i en te r e o u r r i r máis de l a cuenta j 
í a n t a s i a . 
Es tan t íos seguros de que si la Junta pa ra el Fomenin 
San lande r encontrase el apoyo que merece l l e g a r í a a sen 
m i l como los o rgan i smos a n á l o g o s que pres tan adjni^ 
servicios en otros pun tos de E s p a ñ a . Porqne la Junta pafi 
1 i :¡ cuto de Santander ha l l evado el p r o g r a m a de su ató 
a lo r renos de l ó g i c a y porqiue l o ha l l evado con entusiayj,, 
buen 'sentido. 
EJ s i n d i c a t o de I n i c i a t i v a s de San S e b a s t i á n , orgaM 
que t a n m e n t a r l o s servic ios ha pres tado a los intereses 
nos t i a r ras , ha resuelto i n t r o d u c i r en su fon Hi MI a miento j 
! io \a , ioncs interesantes, c o i n c i d i e n d o en cier to modo coná 
que l ' nh ía ¡ ideado ú l t imiamien te la Junta pa ra el Fomento 
Santander . 
Ki S i n d í c a l o de I n i c i a t i v a s ha i n c o r p o r a d o a su Junta a 
p r é s e n l a n t c s d e todos los spor t s , ' de sus entidades mfá 
n o r l a n l e s de toda Guipt izcoa, con Ja idea de l levar a cak 
aoa.tado plan ríe propiaganda y festejos do la provincia i 
San S c b a s i i á n . Pretenden oon el lo--real izar Importantes 
v-i'raniegas y en el i n v i e r n o , excurs iones por la provinoi 
etc.; etc., y como los festejes de i n v i e r n o han de s o r a L 
francesa y a lemana , debiiendo ser íó r - ¡ de deportes, de ah í e l TequerinMento, a tend ido en el acto,( 
mados pa ra t a l objeto. S indica tos f ran- el S ind ica to de I n i c i a t i v a s h a hecho a las sociedades 
co-alemanes, comprendidos en los cua- r respondlentes . 
He a q u í a lgo que nos i n t e r e s a ' e s t u d i a r serenamentft 
Y como i 'epresenta a lgo coLneidente con ciertos planes 
l a J'unta de .Fomento hay que Ver el modo de adoptarlo,'i 
t r o de nuestros medios e c o n ó m i c o s . 
¡Ya ven si somos optimistas al suponer que la Junta 
Fomento va a contar con el a p o y o de « q u i e n e s » pueden, 
deben apoyar!. . . , , . 
t r o g rupos si «u i en tes: h i e r r o y acero, 
c a r b ó n ; potasa y n a v e g a c i ó n . 
aAA'VVVVV\A/VVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVV\̂  
EL PUEBLO CANTABRO se halla do 
venta, en Madrid, ©n «I quiosco de «E» 
Dábate», celle da Alcalá. 
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E t e r n a m e n t e u n i d o s . 
Dos viejos mueren re-
pentinamente. 
•GHM,ON^SUFUSAONE.—El s e ñ o r Pou-
let , de 88 a ñ o s de edad, v i e j o for jador , y 
su espo&i , de 78 a ñ o s , d e s p u é s de haber 
estado un idos m á s de 58, h a n fa l lec ido 
c o n a lgunas horas de i n t e r v a l o , bajo el 
m i s m o techo. 
L a s e ñ o r a Poule t , que gozaba de bue-
n a sa lud, fué r epen t inamen te atacada 
de una e m b o l i a y f a l l ec ió repent ina-
mente. Su m a r i d o , a f e c t a d í s i m o p o r - J a 
m u e r t e de su v i e j a c o m p a ñ e r a , n o pu-
do sopor tar su dolor y , s ú b i t a m e n t e , ca-
y ó a l suelo p a r a no levantarse m á s . 
D E RII N A S 
Anie u n p ú b l i c o numeroso y d i s t i n g u i d o , en t r e el que y 
encont raban no pocas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d i ó anoche en el 
.Ateneo su anunc iada oonferencia sobre e l c á n c e r , corno plaga 
social , el repu tado doctor s e ñ o r S a r á c h a g a . 
In teresante e l t ema y cu l to e l orador , no hay q u é decir 
q u e ' p r o n t o q u e d ó pendiente el a u d i t o r i o de l a pa labra d t l 
conferenciante qu i en , en tono f a m i l i a r , expuso p r i m e r o el 
abandono en que e l Estado e s p a ñ o l t u v o siempre la salu-
b r i d a d p ú l i l i c a m á e n t r a s gajstafca en de te rminados asunto^ 
p o l í t i c o s o guerreros m i l l o n e s y m i l l o n e s , y las dan .as nac i - -
aes d é Europa , Representadas en l a Cruz Roja in te rna 
c r e í a n necesaria y o b l i g a t o r i a u n a i n t e r v e n c i ó n h i g i é n i c a en 
nues t ro t e r r i t o r i o pa ra t e r m i n a r con lacras desconocidas en 
otnos p a í s e s . 
D e s p u é s , e l o rador s e ' o c u p ó del asmnlo capi ta l de su con-
ferencia pon iendo en conoc imien to de los oyentes tres p u n t o » 
r a t e r a m e n t e consoladores, a saber: que e l c á n c e r no era lie-
r e d i t a r i o i t ampoco contagioso y s í curable po r los procedi-
Los dos f é r e t r o s han s ido colocados ráferitoa u l t r a m o d e r n o s descubier tos en estos ú l t i m o s a ñ o 
en l a m i s m a fosa. 
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CONVOOATORIA 
Se convoca a todos los socios de es*a 
M u t u a l i d a d a j u n t a genera l o r d i n a r i a . 
que t e n d r á , l u g a r m a ñ a n a , jueves 31 :le ve in te m i l . 
con los Rayos X y el r a d i u m . 
Esta conferencia del s e ñ o r S a r á c h a g a s i r v i ó p a r a exponer 
a l p ú b l i c o , no s ó l o l o expuesto, s ino e l do lo r del m é d i c o a l 
d i agnos t i ca r u n caso de c á n o e r en u n enfeni .o pobre y re 
c o m e n d a n d o como med io de c u r a c i ó n l a c i r u g í a , a l igna ' 
ipae hace cuaren ta a ñ o s , p o r no e x i s t i r l a o p c i ó n en E s p a ñ a , 
y a que t o d a v í a n o se h a n fundado esas l igas .•unitu-l ' .crciilosv 
qjue e s t á n creadas en el e x t r a n j e r o p a r a l a é x i ó r p a c i ó n de 'a 
p laga , p l aga que cuesta a l m u n d o en e l a ñ o , u n m i l l ó n de 
v idas , de las cuales cor responden a E f i a ñ a c r e a de 
carece de los elementos precisos p a r a e l d i a g n ó s t i c o en te-
rrenos i nv i s i b l e s , p a r a el ojo h u m a n o . 
Pero p a r a esa c u r a c i ó n , con ser e lementa l y p r i n c a p a l í -
s i m ó el d i a g n ó s t i c o , se ha,ce preciso a lgo m á s que no es n i 
menos p r inc ipa l í&imio aii menos e lementa l que ese d i a g n ó s 
t ico: y el lo es el m e d i o cu ra t ivo , el. p roced imien to que indt-
* la M e d i c i n a y de l c u a l no e s t á dotada n i n g u n a població:"-
e s p a ñ o l a , con e x c e p c i ó n , creemos, de Barce lona . 
.No esi an ta el t e r r i b l e oaso? ¿No a te r ra el pensatmiento 
de q i fi ní a i cVsona pobre pueda saber que t iene un canee-
mcuraiMe habiendo miedlos sobrados p a r a su c u r a c i ó n ? 
El s e ñ o r S a r á c h a g a expuso c la ramente e l remedio , que 
orresponde po r entero a l Estado, ú n i c o que t iene l a o b l i g a c i ó n 
D e l ú l t i m o l i t i g i o soc ie t a r io . 
En los muelles setral 
normalmente. 
iQu n 11111 micintan.11 •> .Gil u c u erdo 
taido (5l d í a aní ter ioiT, myer voh/iü 
a l t r a b a j o les o b r e r a s y o b r e r a é 
j n ü i ü l e que l i a i i penmaineiíjiidio va 
d í . i s en h u e l g a . 
E n i i z o n a m a i n í t á m i a volvió a; 
naicier '.a fioframíidad y eai Jas M 
de ' l a r g a y d e s c a r g a do los bttj 
r e im ' ) , a r r r t u ñ a d a m e n t e , traniqiuaJií 
le ve l a r por l a sa lud p ú b l i c a rescatando l a v i d a de los c i u - 'absoluta.. 
vgTk', ( l - i tos q ae ofiickiilimcnitie 
S e g ú n los acabados estudios del conferencian-te. el o á m e r 
aede ser f á c i l m e n t e cu rado s i se d iagnos t ica en su p r i m e r 
" r iodo, de l o c a l i z a c i ó n en u n l u g a r v i s i b l e del o rgan l sm 
que es hasta donde l a v i s t a del m é d i c o puede l l ega r cuando \ p r l a rea l izada . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
El general Saliquet irá 
ai Avuntam 
enero, a- las siete y m e d i a de l a noche, 
en el s a l ó n de actos del Centro M a u r i . ^ 
t a , calle de Burgos . í , p r i m e r o , s e g ú n 
dispene el a r t í c u l o .18 del Reg lamen to y 
con s u j e c i ó n a le r iguren te 
ORDEI i DEL DIA 
L e c t u r a del acta an te r io r . 
8.» L e c t u r a de l a M e m o r i a y lec tu r - i 
y a p r o b a c i ó n de l a s cuentas del a ñ o 
idas. 
8.» E l e c c i ó n ^ de seis socaos p a r a cu-
b r i r vaciantes reglamientar ias . 
4.a lEJetocáón de t res socios para for-
m a r l a C o m i s i ó n Rev i so ra de cuenta-» iDujriapbe el d í a do ayeir icomt. inuó eV 
de l a ñ o 1924. genera l ' Sa l ' i que ; reciiibéeaüidio nnúci l ia» 
ó.» Re fo rma de a lgunos a r t í c u l o s del ynisiíitutó, u n a s rio cuinii>lLraiien1tp y o t r á s 
Reglamento . de ^tctr-ioiruas qiuc mju iden ail GalH'erno 
6.° Ruegos y preguntas . c ' v i l pa r a i r c k d v e r d í i l c i r c n t e s nisnnto;-. 
Se adv ie r te que de no reuni r se nürri.e- ¡-. i l i e n d o U I M - i lOlrtáis i m u y Gfbonlpilad-
r o sufleiente de asoc iados-para la h o r a d a s da ífiij £iiíric^ífhiCi^ c i ' i s e n di'cih'O 
c i tada , se c e l e b r a r á j u n t a , en segunda ic&nltiro oflc:-al a t o d o s ¡sé ip rod ign in . 
convoca to r i a , a las ocho de l a noche y p o r l a m a ñ a n a vvsátó -ail gen.er.al e l 
con e l h ú m e r o de socios que asista.--. pireaLdeni'e v n m a , Ccmi^.Lón d s voca les 
La Directiva. , ] . . | ; i . l i - n - ' ' , . D •fi(-enc.:a dfe J.are-
N O T A I M P O R T A N T E . — S e c o m u n i c a i ñ o . q i n e f j n í crrivr.tv-a.nc-n c e n eit gobeir-
todos los socios que la asis tencia a 1Ó r -^ idr i r nv?><Mv ú- viErriios PiTantos qu.« 
j u n t a genera l es o b l i g a t o r i a . o.fccitan ail o r g a n l f m o -a q'uie jp-éítt-saie-
l l r e i b i ó dt-iipuií,^ e l -go1.>eirnia,dioir l a 
dadanos a la n c i c i t e . 
mis «Je sobra safcemos que t an a l t o o r g a n i s m o se ocupar?. f a i ; , ] i t , a r o n an-ocJ o e n ei GoOtiernofl 
i n a n d o puteda. no cuando deba, de t an I m n o r t a n t í s i m o me- . , . . . , . . 
nester. aunque sea a t i e m p o en que no quede u n solo e s p a ñ o l V l1 ' t r a l - t g a r o n p o r l a m a u a n a , enl 
para con ta r lo , y p o r e l lo entendemos que l a o b r a ant icanoe- a m a l l a s , 735 o b r e r o s , l a m i t a d próiil 
-osa. ocoi.o la Ent i tuberoulosa y l a a n t i p a l ú d i c a y l a a n t i - i n i m o n t o . p e r c a d a Soc iedad , h . tó f 
v a r i ó l o ; a. Iva de ser cosa de los p rop ios c iudadanos que a s í do,pa w r ia - ta j . ík> 749 ^ ellos 457M 
e n c o n t r a r á n n i e d i o m á s r á p i d o y seguro de defender su pro- ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
1 Y oslo sentado, ¿ccauo n o . dejar fijada en esta s e c c i ó n •Ucs-uieilto y a e l canf l i ia to , e l ^ 
loestrp c r i t e r i o de que en San lander .se cons t i tuya , pa ra da r g o b e r n a d i r o r d e n ó l a ' illbeintad 
' i c n - d ' . a teda E s p a ñ a , l a p r i m e r a obra ant icancerosa, con p>.|>siclen-t»?6 d0 Jí¡u &oic.iiediades ded)S 
aportaciones ele los capi ta l i s tas que puedan se rv i r p a r a m o n - 0 ^ (lhomlÍTOS y !inlj,r«i< 
nr una t i í n á c a d-ude ios que padezcan en l a p r o v i n c i a t a n M * J 
'esppútóso n a l , ha l l en l a c u r a c i ó n d e f i n i t i v a o el a l i v i o ldie W n i t o s deitenndcis ihuibiera ptí-
s e g u r ó ? hueiligia, - exc i spc ión heic;h.a de a q ^ 
n^támos ( o i i venc idcs de qiue u n a l a b o r persistente l i e - q u e eistuviieirian] sujetas , a pvocedbsh 
vada en este sent ido, d a r í a en San tander u n resul tado ma- ^ ^ ^ ^ . ^ ¡ 1 , 
Em i?U'viirtiuid, f u e r c m l i l r i adosara 
rav i l loso . 
Es COSO, de poner manos en l a obra y n o cejar hasta 
OXWWVVVWOVWVVVVWVVVVVVVMM i'Vvvv\vvvvvvt\aiA\vi/vvv\aa^A.^vvvvvvvi^vi'Vvivv vxMAA/Vvv\^AAA^aA'Vvvvvvwvawwvvvvvvvv\^^ 
L a t u m b a d e V i r g i l i o . 
uirma por cuen-
X A i P O L E . ? . — L a l u i c u ñ a n c i a d e Up-
Juinnenlos h a ailqi-j.V.-idu p o r cu ien ta d e l 
Efijbaídid hi ; : ¡n i iha n;e V:irgülao. 
PÍ-I ' i a nra ; - £111 ccinfiüpviactóín/ se-
r á n tomadims t-cd-as j a s misdldaft necc-
^cirífais. 
U n a g r u t a p r e h i s t ó r i c a . 
agníf icos grabados 
J c e á Balle®teax)i Rue-dia, GaisinnatK? 
c í a Piéire.z, AuireGJ-o -Cea M a r i n a , FP 
c i s c o Gairnimo -Saitiiiétn, •Geik.-üno Pa*| 
iSoilóiraanio, Gemairdo -Péireiz iBolaj iÉ 
sé V'aUe'IititunraCidc, .Tusito d u b ^ 
meiz., l{iii |á - iGaiS(l;:(lloi (l.uitátjrriez,. 
a r d o r » i > í a + Q n n . O J - M Í - » ' Giailá'T1 Het rnánd lez - , M a n u e i l 'Ca 
a v i p C U a i e r r i d l l O . J o c i n z á l l e z , ' R a m < k i - S á n c l h c z SaníaniaS-l 
ma y © u i e m i a v e n t u r a PffesaiK.i.ies, cu^l 
i-nidimd'U'Ois h a i b í a n s 'ido detenidos e - I 
ga i dos en la -p i r i i s i ión p rov inc i a l , p*| 
o r d e n y «a dr.?ipoc5,ición., de dieba a t í ^ 
•rádiaid, e n v i n i i u d l - d b la/3 ai'.iril 
q u e lie comipe ten p o r Ja L e y de ; 
F IGEAC—Se ha descubierto u n a g r u í a 
p r e h i s t ó r i c a que se abre a l borde de '.a 
carretera de este pueblo a Conduche, S 
150 met ros a l este de la ig les ia de San-
ta E u l a l i a , cerca de la r ibera cWecna 
. iE|l mionuimionto iesitiará irodeiaid'o de del Celé, 
un. j ^ i rd i im iplii.mtaido d e •laumGl-.rosa y de Esta g r u t a presenta u n a g a l e r í a m u y P ^ b i i c o . 
m:ii-tc;3, s e g ú n e l g u s t o 'g i reco-roniano. l a rga , ab ie r ta a l n i v e l ' d e la^ c a i r e t c a : Avvvv\AAA.vvvvvvLa\vvvvvvvvvtvvvvv\vv\vvxvvv,,| 
vvvAavvvvvvvv\vvv^v\\\AAAa\A,\A'VVA^\AA\AAAvvH. y o t ra en la par te a l ta , de diez a quince 
C p n t P f í R p r r P ^ l í v n V m c , r o s de aber tura , m á s estrecha. 
- - ^ ^ " y Estas dos g a l e r í a s superpuestas, co-
n .un ica j i en el i n t e r i o r po r pozos na tu -
rales, t e r m i n a n d o la i n f e r i o r po r u n s i-
-ampogsro 
o í a s mil i tares . 
DESTIN*! 
JViá pnibciík'ialcis idel meglm 
L a b a l a d e l a n a t a l i d a d . 
En las ciudades france- < l n 
sas descien 
qstaitlones, 
S e ñ o r d i rec tor de E L P U E B L O CAN- í ó n - l l e n o de agua, de donde sale en de- ¡tonsc'a-, dcn i J u a n OR'Oroo P T ; Í A J 
vja i ra : d'ol ( ' i c í ' ^ad tp en c r i n ciudad' , de l T A B R O » ; •' t terminada . . . v do 
i ^ t T i i t o X..» \i>m'. (Í>y PT.*.vM6n, q u i e n E ^ t a S o c i e d a d , caí s e s i ó n de 19 de l t empora l , 
gene-r;' é\ f o i i z d c s e n v c l v i - •anl.uiail, a c o r d ó c o n c e d e r u n e x p r e s i v o 
u n a r r b y u e l o íFmáipr 'kpia •Atutoltoez M ^ u v : - . ^ 
- E n a n i c i s ^ ó V;ázqiu,ciz iDeligadO', 
zo a l g e n e i i ' e l £eií7 d e s e n v o l v í - a.- t inal , a c a r d o c o n c e d e r u n e x p r e s i v o T,-n _5r . . xn . „ r c ^ ' , i , . , . • • , •, i-^rréá 
m f é r i t ó Je l k t - i I n s í i i u c i c n , en l a c a - v o t o dte ^•.a.ci.ín. a . la P r a n s a • s -an ta r íde - ; L n u n r , n c t n de- osifi P ® * ' d i ) . : 0 3 « . ^ ^ -les . r e g l i m * ^ 
O S O S - P i ' Al ' n n ! , i - idi . i i n a .t-ncj p a r día deigiinitiePEOada táib r que ^ c n t i a t i a . J>n sido descubie r to ' por e l LonJt-.i.l-, r h i o ' j í l l a y Gir.alvelinais?, 
T'Oinnhirfin 03 -eni l i revisfó irlvetr. r o n el é s t a , ' ' W i h i e nteaili/i-nnido icin hmrfícvo dte abale Lernozi , uno de loe, g r a t a d o s pre- pieictiivaimiccte. 
PARIS.—Pa Al i anza nac iona l pub l i ca 
u n a e s t a d í s t i c a comparada de la nata-
l i d a d en las diez mayores c iudades de 
F r a n c i a en 1562 y 192-3. 
gcncinal S a l i q - u - i el in-sr-.'jc-tcir del. T r a - l o a ifintis iciuiMniirailes que la'qtui&ll'a p e r s i - h i s t ó r i c o s m á s singmlarca d « ' l o S h a l l á -
h-x'n. guie, inser tando en j a s coi-UimnaB de (jos on Lo|. 
E?. i r r i v m - i ' r . c i ' i ^ ' ^ i -n i P / r e e t e t r o en euia d i ianias cuaiiiitn,? n o t i c i a s o a in t í cu - Este t r a b a d o de íS> ePritf̂ riPfrAc ia 
mj'éktm n - r r ' - i • m éwmfemú a,vr;r m aran ÉMo tiemimm ipo-r -eate Gen- , l i&,e g r " f " 0 ' ,cle ® '•cntim.etros de 
M v.r.V. ' .- . a-I!. r. i -Ar r . i m.rKv Sa-raítóa,: tr-o. la rS0 l ,or 23 de a l to , r epresen ta -un reno 
.cura p:ír ir ' - irn ¡$3 -IVi'. ' ,?. y pire?,!idr.n-te. % &}] ptnñÜmiibate a ni-.ted e l p - r e í v n t c del g é n e r o de los renos frontales , del 
Dom I r i n o a S á n c i l r c z B a l i f l g 
deil ir-eig'iani'icinto de S a n M a i K M _ 
destiinadio a l rs:g-;:m,iento de V # S 
* * » 
E n el t r e n c o r r e o d 
«Je I n / i S o i c ^ d n ^ Bipn-íiViminni+'O d é Qm- a : iae i rdO's j rve da gcr.n a e ^ a ,finesidcin- reno ro jo y negro y del reno po l i c ro - a c c r . m p a i ñ a d t o 
E n P a r í s , Burdeos y N a n t e s , - , e l ' n t á m e - t iandeir, com «1 cruie c o n v a r a ó acerpa. de v m . ^ exipfrv©w_ & m ^ ^ k i miaíndíteeta- m o cIe Font-de-GauJne, -o clcl reno de m i c m t o d e V i 
taindie p a r a Afri icia v.wx ve-intei>» 
L a caboza e s t á cuidada- p a r t l c u l a r m e n alerpaimes, d'€í9Sinb>afncaldcis m':*^P 
. t o s e s t á en plena baja . P ^ ^ ^ É Í ^ ^ É f e ^ t ^ ^ ^ ^ S ^ . ^ Piedra de I . i m e u i l . 
r rama Cila.se dé 
neta.. n!n:rc.har.on 
En Mai-sella, L y o n , L i l a y F~trasbur-
c i é n y c u y o diééaWrpüjio es p o r todlcis 
• d i r r o r l o . 
go bay u n a l i g e r a me jo ra . Pero en l o - [ ' , ,.• ] , t í t tpe- , $mpM'fái%£ en otiro 
t a l l a e s t a d í s t i c a es desastrosa, y a que l u i g a r . p^ íu i ' d ' i ó cJ gennra i l l a Jrumta de 
m i e n t r a s en i c e i v i e r e n l a luz 105.!29 n i - A h a ^ ' , r s . . , , , , 
tnoo . u.-,v.r, níons ii'OiV, nciT Ja. ania.niaana, d e v c l v r s r á , l a 
nos; en 1 0 - no bvibo m á s que 9 .30 . , y ^ w ^ ^ ¿ m M l de 
el a ñ o ú l t i m o , 02.G74. S a n t a n d e r . 
C a í ' . r . . . v i r o í S a n t a n d e r ) , enero de 192-i 
— El presiden te. 
te; l a boca, m e d i o abier ta , daba ia p u a r t o , y que v i e n t a p a r a servíf 
- u n reno b r a m a n d o , y los. el Torc i io E x t i r a n s e r o que Espafi# , de / i T i a d c : o m c « l?s manifes tac iones del i m o r c s i i ' n 
S I » 1 % I f i ' ^ o l « ^ " " ^ p á r a t e l e s ^ s i t a , d i ra m „ 
amiellc. que redunde en beneficio de los ]a 15008• 80 1?ín«.i-a si representan ped .- .TCHIOÍS c i l las s o n c h i c o s jóvenes». ^ 
pliái ,tibies fines que perdigue. zos de b ie rba o el resop l ido d e l a n i m a l , t idc is b i e n y c o n ipiullcri.tiud. 
Ei 
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